The United States of Europe has begun. The European Coal and Steel Community - speeches and addresses by Jean Monnet, 1952-1954. Speech titles: Europe keeps face with the world. The European Coal and Steel Community judged on the facts. Europe and peace. 1955 by Monnet, Jean.
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Tho  Unite.l  Si_ic
&\ropcan  Coal  and.  Stoel  Conrnunity
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.'i. rr[\rl'cpc  is  tro lrr:rgcr itr  stcp  i;ith  t]r'-:',;crId.l?
B. 'rl-  irig  J.ntcrnal  i''t.'-:t'itct.  rl
C.  trlnstitutilns  govcrllod. b)' nett cc,rulorr.  rttles.rf
t'iiii  illtlOPEni{  c0ii  L  *l{D  $t'illit  cvJl'ii:iiiitlii'.f  JU}(ill:D 0i{
ir.  rtCortilctl  instittrti-.Jl'ls.  rr
.F  .  trr':n  opett  Cr-l:.i.itltni  tlr  . tl
ttlt  is  f;r'  r:thc-.rs  to  joir:  us.rr
Ass,:.,ci+til:n r;i Llr Cre-,t  Britain.
C.  tt'rlhr t  i-;;  t:rc  C.ilr::lon  l{t'.r.'lce+"?rt
D.  l'i. C'-rirt:i-utlous  IT-  ccss  t  1t)52-E):tit
ttTl  chariar;thini-{g.It
ttTo  pr,.,tect  ciiti)1il.li:letlt  and  ::iliso  thc  r;trrttrl:lr.'11
It.l, 11C'.7  I5\L1Iu1p€  iili  1 ,';  a:} . ll
rrA 1iviu61  r'o:r1:i-ty. ti
Thc  Ic;scns  oil  tite  Coniloir  ..Iarkct.  .
IrIilOPE nfi:r) PilAcE
r'r. ttFc,lcrltion  is  possiblc.rr
I.  The Unltod  fi'br"t'.:.:s  cf  li\:rr;pc.
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Throu,..;horrt  the  work  that  wc
ths,t  'tlie Jln::opealts can  only  ful.fil
hirvc  bcen  en,iolorl  by  nr-rturo and. by
the  age 'bhcy live  in.
25215-5  a
are  to  cfl?ry  on,  we lnulrt ber.r,r  in  mind.
all  tho  potr,n'bialities  r.rith vhich  thcy
history  provj.dod.  thcy  kecp step  vith
The sinllLc  merkct  vhich  ivo shall  introcl.uce for  fi-re first  tirne  is
en ()t!'ilctitrin'r  1)Io-rijc'lllisit*  if  rTc  rant  to  echieve  thoso  g:r:ea.t  clevclopme'ts
of  prorluc'biotr,  ..JcvcJ-optnerrbs  irhich  a.r;-}  ndcc$$ary  an<l  ';rhj-ch  i.t  is  poasiblc
to  achicvi:  if  lllr-rropc}  riirl  only  r-lrlito inster:cl  of  d.e.:r;troying  itserf.
s;ijcl'i A  lrjrlr0lil cNiNo'r  DE Fi)uNOjiD  0N G00)  .r-lt,ltilfllr0lis At,olin.  TiiilRE l'uvti
T0 llli  ilullils'  The triLgic  i:vcnts  throrlgh  irhicli  i,re  hi.rie 1ivcr,l,  trncl  grose
whjcii  i;'c stil'l  sr-'s  gefi18 on,  have pc::hlr.ps  macli;  urj.;isijr.  But non disappc:r.r,
i}lrl' oi;1crs  Hi-1-1  colno'Lo takc  ot.lr placos.  \{irat i.re c,?r1  bcquoa,tir therr ic, not
our  oriil' pcrsoilii.l  c;l1le.r.'-i.cncc,  for  tir,'rt r:,ri]1 v:.rnislr eilorr6;  i,rith  us:  vh.at wo
c:rn btlquciLiir tl:lttr j.'r the  rtrstl'luti(,r!s.  rnstitr.rtior:s  havi; i.r.  longcr:  lifi:  than
nenr  ancl thus, i.f  they  oro  p.-ropo]ly con;tn;_c.tcd., tircy  cnn ascumuli:.tc anrl
tra.nsmit  thr; i;i.s,iom  of  s'ccessi.1/e {rren{iti.r,tioirs.
TIIIi GR-t;iT rltJllOP"lrll itl-lv0ltlrJ0lI  0F  oilR  i.GIl,  l,ri,{it.D  lit  iiuplircrl,{G  i{iyfl-0iirlir,
RrvAliiriis  Ol'J  oun  col'lrTll:Nt. llY ?iln  trliiON oF t]u()plus  rll  FiriilitD0t.,.t./rt{D  nri
Dr\r-'R:ir1fY'  Tfln  R:Iyol,li?i0H'l'/iirfii  s:.riKfi  to  Filri\ic  "\iJorj'r i.r ririvv  lrronJfiiriic  0F
C'UR  CLli'IT,IZ:iTfOj'i r''-ll) OP]:lli  LiP .A ifDSI  Rlti{hif;ij,t]{i)i:;,  I[j  ;'LiVING fTS  lrgrrrrrnrn*
rlii  Tlili'liiE Dllrs  oF  llllji.t-isiir."RL:tsill[ir{]IT  oli  ltHE ]'rr{sT  stj}}1li.t{;.titrojltitL  rl{srrrut,ro}.rs
rN  ]IUROPD.
Ou:e  col;urol1  suprlLnational.  institir-tion;-;  &rr.a  stil.I  ilei;l;  r11d frLrill  antl
it  1s  ou:: duty  to  rr:spect  ancl rlevi;lop  .Lhein, to  grr.e  ilrurn e.r  otrength  vhich
nill  'ghierd' thern frorc  our  fondi:ess  i'or  tcrnlrorary expedi,:nts.  l,Iou  that  these
iyrstiturtions  ;lrc  set  up,  .bhe'llurouc  lrhich we wish  to  lcave  as a heritoge
to  our  clrildrc'  rr'.s 't{.*ted  to  be  *  livi*g  reality.
Connon ilssembly,
Stras i:our.g, iieptcnbr-.r 11  ,  1g5Z-1-
f. ].lijil0p]!l Iiliiips  picE  'filiiH  Tl{E vfORU)
,1. trfiurone  is  no longor  :i.n  stcp  t'ith  thc  rvorlcl.rl
:ll. rri. bi.11  internirl  narlir:t.It
C.  rtInl.;ti.tutions  governed by n*n  co:ttmoil  rtllosj.rr,4. NUROPI  I$  I{O
-4-
LONG]]R  TU S['iiP i7I?I{  TIIE WO1TLD
If  you look  arouncl, wirat do you scc?
fi.rst  plerccl  tt.lo r.3r'cet, onormous povers  vhich  ero
prodlr.ct:tr..,n  and. thoir  procluctirrity  {;ccord.ing to  ti;o
:rnd.  i;hi.ch dispose  of  6roat,:lru.:ts,  v:.,.st  rnarltcts ;rj.th
coiisltncrs  .
fn  the
d"cvclcpi-n,q 'Lhcj.r
d.i i.'f  r:r,;llrt  s;'1;  f,;'n1.,
1ett,:"., ntrmbi:l's  of
You  rrlr:o  sctl
1onl.T::c  rrr::n'bers  of'  tlLoj-r
You also  sec
'to  ';-s,  but  to  ;'rhi.ch  ci;_-,-'
tltoliElhtl  they'  h3vc  1-r;err
coi.rntrii:,s  ',rhicl-r k;vc  b.l:cn tr::b;:orbc,.1rf  *,nd.  are  no
orrn  cles  t in :L  e  s .
obhc:: cotrnt::i';s  ';;hich ;.,"re  ilrcr:er  euitr;  closc
bairrl;,r most  of  y4rr ,..|rij  no  lon,1.lr  ilivirrg  ar.;r
lr  .i'oi:.r,;o  t ''[  r:n tl .
F-lnai-lyr  ly'ou sce  our  courf  irj"c$  i.n  ]i-uropo i;hJ.ch fo::  cen.bp:,-,j-os
1r:d  thc  uorl<1,  b'-r-t ill-tich  :for  geircr':.ti-rins  rro',r ]rr...\rr,r  bccn  at  vt.t  r.ilth  t)ne
ilnr:'Lhr,>r  in  thc  ]:J.i:itil,)  srf  thcir  natir;rr:11  sovcre:l;ltrty  irr  crrler  fi.na,11y  tr:
dcsrtroy  tltarnsclvcs  by  thcir  oi,.n h:r.rrJ.s,
fF  0lll'; L00KS Tit'ili  .,  Jrft'tli.l  .iil{D $EIIS 'ilii:'l TIt,S',{I'.}i{D0US  DIS/r5,L[?,
ir'"]{ICH  T}if  ]illR0llllAli'S  II.:lYii llH0UiJllT 0N  TiI;tl,,lSiJi,Vllls  IirI  Ut.ii:l  C0iruiiid oti  liti.EiiIl
P,'.S'i:  50r  75  or  100 Yij.iilisr  alt'Ii,  ilil00lllilj  lltrr'il,LY .FnfgliTUi{UD. yItT,  TIIO R1j^LtLrl{
Il0R  ilillS  -t:i tj-ti'.{Pl,}'l;  I'll  I$  $j:)C,LlISE,  l)URIii0  'ii:tliriIJ  lii,}il1ilil}  yIqt.RS, IJrC}I 6flti
F0LL0rriitl)  IJ"j:s  0ilTI D]i5'.lrliY, 0R i)II,Iti,  ]Ir; RiJLri;lr/.jiD  Ir0 ItE ti:i:s D.i.jsrniy, BT
r;IrPl,YniG ilIS  0l?1{  RULI']S.
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F,\rcr;'61vs rlic1 just  as  he  prcascd.  o.ooorlllng  lo  nhat  he  ilrorr;-4ht \?er:o
ti:e  neod.s o:f hls  o?n  rrr-t,tional i:r.estig3-e. fn  the  cnri,  in  seeking  to  solve
thcir  prohlurns  in  this  irayl  the  count::ir.rs were  tcmptecL into  cro$sin{t
l;]reir  fror":tiers  in  nn cffort  to  rlornirriltc the  others.
'r:Ihcn  y(-)u  look  at  tire  prescnt  nro6rcs$  of  tiie  rio:'1cl  and.  eonsidcr
tire  ri.l.arcc  shich  ]ir:::i;po  and tire  B,iropc;:ns ho1d.  in  thc  past,  *ncl are
stj.l-1. hcl.rlinE: today,  you  can comc to  orrl;y onr: cc'rrcJ.risir:n;  it  i.s  that
L\r:lope  it  no longc.r:Ln h.rrrlon;'  sii:h  the  rc;t  of'fire  vor,1<1.  Nou, it  is
qnitu  clcflinite  that  1f  thcre  is  onc ccri,lj.tion cssential  to  ilre  rlcvelori-
metit of  r-;n  ilidi'rld.nrrl,  j-t  i.s hiir:trorry  i;ith  his  envi1oninent.  ?he momcpt
you  lt:,r.ve  a  lack  of  br:lliLiicc t,ctyreen thc  ir,c1ividual  and  ihc  rcst  of  the
worlCr  thls  inrli.vic1ual  ca,n  no  l.onricr rlevt.,.l.op  hi.s 11  :i:,lities  ancl br: hin-
sclf.  Tlia 6gr:cetcst risk  wirj.ch, ttt  vty m:Lr"rd.,  Ilrropo  is  llnning  is  grc
clete::-jrration of  tl'ro :Ln'J.ivrchr-nl  f.ir-ci;usc  hc  is  ii:ci--lp*ble  of  i:ringing  into
his  claily  life  r  :[cr  his  sccr:rifyl  t]re ii]c&i'rs  '.:h:-ch  prog:res$ uoulcl enablc
.F
hirn to  usc.
ff  he  crur_not  ,1o  :lt,  it  is  bcc.?us.i;
1ivi.n,.,  in  rvh:lclt  thc  cor.rn.bries  of  llurope
rl.oiltg  lro.
conciitions  in  r;hicl:  Tie :)re
l:r-.ringr  prov;irt  lrin  fron
r/-_
thc
ct.L  g
Tl'rc  inevitali]-e  ou'bcone  is  iln  inf,:riority  complex ,..rirrch.  onc c_'l_ocs
not  rlftnit  to  onss.1fl  'btrt 
i'ihich  balres the  form  cf  ,l-isconter:tnent  i,ritir
othe:l:sr nhen in  fact.)ne  is  iliscont'iritc:L',,rith oneself.  This  is  to  tz gtet_a.t
oxtcnt  tirr-r  c<;ntcnporary rnent;'..i.ity  in  Eu.ropc.
a:hzs-6_ ?JtJ-rj*-
Cnmy  thi's  thouElht  a  littlo  furtlrer,  anrl you  rzill  f:lnrl  ilrat
tl"rc l);'ropcalis  who  i'or  sc  1.r.rng  mado the  rnajor  corrtribrrtion  to  cirrilizntiorl,
v:i1l  bo  rc'jrlcctl  to  thc  rolo  of  a. populntion  living  a  r,,-,etrlctr:c1  11.fs,  il
lifc  l:cl.otr  tli-e stanrlard.  you  find.  j.n  othur  paltu  of  thr-r r-ror,1r1.  The  &\rro-
pciil]  riil'  livu  vj-thrlrai;n  j.nto  hinrsolf,  no  longcr  ai.rlo,  oj.grr:r  for:  his
outl  i-rlppjn':ss  or  fo.r: cj.vilization,  1;o rLn,ke blrl  cor:t.nibution  r.rhich  he
iri:s  r-r.1rayg nitxle  in  tlre  pas'11  antl  i:;hj.ch lrc  r,ri11  be  irb.lc  i;o  mril.:c,1.gain
on17  on  coi'rrlj.tion  Ltr:r,t  hc  lrecps  in  stcp  with  th,,  tj-in;s.  iioil,  as  .1.  have
tolc1  yor-r,  L\rr-opo  tocley  is  no  lorrglr:::r  in  s tr:p  vlrflr  i,l r:gpirl]y  progrcssing
nno"r"::''n  vo:'l-11. -l.n  moct  gnircr.rs  vr,. :flirtc1  that,  rr;J..,L.tive1;;1  Ei-rropo hrLs lost
r.Yrailiii  t  i.rt.ths  iyollcl.
Lct  r.t-s  co:io:i-c'lct:,  firs  t  of  i:.111  i-lriii,rs  tria-1, prod,-ic  ti,lrl.  Tn 1g 11,,
"ilest{n  ii-'i:rope, to  'bire  ffi:r:t of  i;hr-:  0.dt:r, pr.o.c.uco  (L 451 of  1hc l;orld,s
mantrJ'r:.c'i;Lr.r:e'ri  b.'/ 1ltj7 r  ilri.s  sire:le hacl droppcd  co i4i/r;  i.r:r 1gJ1, it  i,;rs
r1o  r0o1'c  th;Ln 261b.  \'il'rile i.;or.lc1  prodr.r.ction trcbl.:.,l  bct,.gc  en  1)  1J e,nil 19i1,
'bhgt  c.,f ';:/tst,-:rn Europc  {Trei?  o:rly  to  lels  ilr:in  tvicc  its  vc/:l.uruc.
To gi.ve  you
{'i;,lrre,s  compa.recf  ir:Lth
v?e ca;.￿lgi.trnc,  in  'ya::ior.ts
othur  cxanrples,
i,1'rc  eqr-ri'yalen'l:
he:rr:) .,1.rri  $oma Euz'opean  r:onstrrnlltion
&noric,:;n  i'i.13urr:s.  fn  iTcstr:rn  llhrope
fofnrs  of  powcr,  thil  tjellrivftlent  of  tr.rn tons  r:f. coal-7  -
Dirr hr..,[d  of  nonul:-rt'lon; inlJrlca  cot]sr-lnlcu  B tons.  $t';e1  constrnption  pcr
c':trrita pc+,{nlltlm  t'rorks ont  et  /r.* cl,lt for  the  Cotnmrttiity, 6'1  cwt  for  Gr:i:at
ilri.t,ti.nr  L2 cwt  for  the  i-inlbr:cl  ,StrLtes, ,rncl  3  -  3.6  cwt  f'or  liuss:La.
l.lrrssia:ri  consrunption,  i.n so far  as onc ce.tli'!31ii;ve  t]rc  statisticsr  is
i:rrrr^rj-nir:  o1  i1 gcrn$.Lc1t:rr.blc  Dace.  Thc nat,j.rlual- iucotnc  i-s Lt575  rlollnrs
pr:r  hce.cl  i n thc  Ulr-1t'::d  Str:.ti:s,  ancl  varii'rs  bctt"lccn 250 r'nd  500 in  tilc
C.;rmnunltir.
'I'hrs*  fi.i;urus  are  on1.y e. faiut  inElJ.ca.tion of  tir-;  cxti::nt  to  rlhieh
iiurooe h:,.s 
'bi:cn 
kft  lt,:hincl. l{ow can this  ;irpr  tiris  laq  bc  cxlll.ai norl?
Th,-:  i:i:opl.c of  iluropc  nru  just  as  intr:1}ig,':nt,  just  as inlrcn'bivc., jnsb
as  harcl-r.roricinq,  an,i  l,lt.;1,.  h".vc Xivi.,n proof  of  thi.s  ol1 nralEl  occasions.  i
Br-r'b  r,ilrr:rcas ihoy  arr., lrorkirrr:l wi-tili.Ir  ltiLrrow lirnits  and af ij  ploclucing  for
c  onf  in,-rd  m rl(c  ts,  g,lii of ,  !!yi  og!g!*nu.ll1-{ .j,  }Llll.r  @
ruherc Droi.iri.iss  ls,  wilhqU3-9emr-r."r:i!]f"-:g-!ie!-jllt]-tire  clgicl{
tiu:,t  th,-:rr-D  counl;ri-cs  corffrancl  rrri',:t  ftr().1.3  ancl v:,'st, rnl.rlcetst -.€
Lecture  to  Socict;r
Bruss  els t
Politlcal  Economye
Jnrre 195't.
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F.  rr:i  ll,[G  fi\i'I'I]lii,Ti-L,  ]ffil?iil:31.  "
jiit]':r:-ctl,  *i,rljr  c.runtr.y  ]:l$  b,-.seil its  /,_ctions  rrli :ll,
.['u]-iil,-'.--il;nt*1,  cli.si;inction  bet';ccn  its  or,n  prr-:d,uc..b,s  *n,{l  -L}:cse ,:::i.-.ni.rting
frort  r;tlter  ct:uit1;l'ies,  betnoe.n  its  ovln cojrsjurnors s.ii{i ilros,e  in  the
o  i,it':;:r"  c.-rrtn  t:i.ie rJ  .
'.l'riaL ir,;  tl:e  ::eascn  why  Lrarr.irs:'s  wql:e  r.r'cter)-,  strch  ers
cr.rfi'l;')I'o  clu'1,;icr,r,  '.;ihicl:  rii.j..9cr  tjre  lrices  r.rf irrpc::,i;e  i1 prtlriucts  sr_l
thri'r, the,y  carinr:t  ",rrr.,p,rte wi.ilr  hrlme prclrl.irr:tion,  ttnr) o.r1.6r;a  syctern',
tshj,ch rlir:ectly  Iim:it  s:u.ch  corirpcLition  by  i:.rrr_roi;ir-ig  r:. eej.1i-1g; on
i.mports.
Thc; fi::st  c;oncl_usi,l.  f.  bc; tlra,,.,rn  :fron  or*
that  the  cou-ntriers  of  IJu.:roDe  no  r.on,ier  rir,;auure  up  tr:
cx1;cr.imeni;  is
wo:'l.rJ.  stanclarris  .'
rj.vj.cloc't-  poJ.i-tic.:l-r.ly,  vcakt:nerl  by  the  war  anrl  the  fear:  ,rf
$IArs,  tirey  havc,  o['  cor::rse, not  lost  al]  thci:r  viter1  por/urrs; their
reoovcTy  slrtc.e  the  Lers'b',rar i's  fu::ther  procf  ,:jl  this.  But  r-rhen  any
one  of  'ulrem tries  'bo gecrl:i'e a  Jr-rcc.ll:j.olrs atlvirnl;age  ert  thc  othgrrr
exl)ense  j.t  nTcrr:.1.y  l;ea.kens thcj.r  comnorl pr:sition  irr  ,r,he  face  6f
extcrual  compc;1;i-Lion.
I't  is  because of  tJ:ci::  d-.ivision
Europc. clo lot  crrry  nol:e wei6,ht  j.n rvor:1.tl
the  lJnit*d  Sbates  of  Arnerica torta;' or  the
bscome in  a feir yearst  tine.
that  thc: corrntri.es  of
econony r+s conpared uith
Soviet  ilnion  as  it  may-o-
II{Ti,liti{AL  i,IAiilfi{T 1S  i{Sfilfi}T'lllAL
r'J.,/r0il  AlllJ T0  i)LAi: TIillIi{  FAr,:[
TO I]I{ABI[
IN  lfiiE  Pit00nEss
,-Iiin CitEi\TIOt't  0F
EUi:i(iF8iJ{s  T0  itllcOv}]ii
0r  iii{[  ]!.iit,ii i'{O;tLD.
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Tifirlir
Conlinon  Assernbly
t brasbcr.tr.,g
J ttnua,xy  ).',)  ,  1953,
?52,/.55  ez:ilsz-,_
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Grtr,*t continental  narkcts  havc beon dcveloped,  particularl.y
in  the  tlnitecl  States  antL  in  Rus,.;ia. $uch a markct  as ilrc  incric:r.rr
fi"t1:fil.s thc  prrlrurs of  lndustry  to  th.:ir  grcr:ltcst a:rtcnt.  ft  cncourrLg:es
large',  cotillrctiti.ve  bu;:iricss  and off'lcicrtt  coyftl.;r:cial.  methorls.  Thr:
tt:cl':r:riqii.;,s  of  nodc::n i:1r:rgs  prod.uction  ,:rrc, in  factl  ussurrtiarry  a
rL".ciJ,\on-sc  to  th<; oPportunitics  of  your  !ar:6,a ni;Lrl,.ut. T1c Err.r.npcgi'ls,
h',' co::pa.ri.s;tt,  hilve  br.utt lrorking  ritl:itr  nart.Llu l.i:...i.ts ernd-  prrl4.rjcil,r{,
f'or  confiuccl  narlci:ts  of  ton  to  fr,ff;y  r:iil.J.icn i_,.:opl*. Tliliy  IIi-ViJ  Hi.l)
N0 lt00l,1  tr'O}i  SPI{tr}i'DIl:,iG  THlllR  IXiTERi}i?.f,9;;  .  Pil0i)UC'IrOi{ Ii,,.ti Frl:;::i!Il;Ei)
TO0 Sjlitu-T,),,  ri]'i0 PITICEI}  $T/'YIID T0O iilGIL':ilrif''{,.  RitI;T:l'."ELf  Si',.riLL  tUniigvgns,
TI{EY IIl1rE  }l0'i'  BEEIf i,ISLTN  'ff.r 1;iit0,tE  Tillt  tIUCIi'l  SiJtylS  TO ItjlSE;rItCi{ ,-,1{N
:[rrvl'li:ilttiidNT  fitirc]l  ,'il,ilIRrc-,]i ]r-t.iiiiti CAI,i  1;ND  D0 ltilr  /iii.tDE FOp.  Tliirstt  prJit-
PO$itli.i. 1$l i,  iiUR0I'ii DIirIDEll  fiIT0  l:lr,L,LL  j{rit1Oi;iiir  E:JR.CiilJf$i+  ili,TETlGfEt;
i'I,'i.Vil  l,i0t' irOlii{i) IIII;IR  }ifqCCIS,l-'.ity  0Uit,i,il,Jli.:i.
l,ct  nc  6Jj-r'c  you  iltl  cx&lr1r1  c.  Evcryont,  lcrcrllsr  ti, a.t lncrica
lraclc thc  first:r,ton  bornb. i.iilUiy  of  those  ty}io  contribtrtctl  to  that
tcchnical  tri.u:rirh trc:rc i:)u-ropcanc.  But  in  Eur:cpc thcsc  brilliant,
invontivc  tnitrd.s  rrorc  ir;ola.tcc1  ,  xeparntcd..  Tt  virL$  .,l.::ri,::ica  thrrt  brought
tlroi''i, snlon{.i  othc:.'s,  togcthor  to  har:ncss -  for  gor:d c.rr  cvl1,  r  1-ropc
for  g;ood-  -  thcse  inconrncnl;ur..:ubl.r  forccB,.
:'
ftrropets  sittzn,tirirl  oncl that  r:f  us  eJl'  is  further  ag4r  ea
by  thc  fact  thr",t it  ..rxists  *t  o"  tirne'hen  lre nrc  living,:'througtr.-rvhe,i ls'
prir'l;ably  thr:  grcr',test  rcvolution  in  pro,lu-  ction  amrl living  otan.ta.rd.s
rhich  the  i,'or]-d.  has  cv€T soollo  ,'z&fifu
11 -
Trvo hu-nrlr'cd ye..lrs  ef{o,  jr-rat  as  tno  thorrsiLncl  yc,'TF  fr"i:o,
vcr:/  fr:ir  pciii:.l.c in,Ji:rctl Siivc  it. thopEilLt to  thi;  prohlc;r  o1. ul:j.r:g
nr"Lc:':i-r]  li:)[iolirc(;'s  tc'  i:rprove  ]rumi-in  oran,rlig.:ltion.  Fcr  thorrs;lniiu  c,,f
\rc'-'j'r; thc  r;t;,ir16'|51v,1  of  living  of  the  pcr:pI,r  in  thc  civiij.r:crl  t:s.rtg  cf
th;;  ;orl.d.  1,,'rd  hr:r.rll.y  chi,,ngccl  .  Tlicr:u  rJCr,r;  l.lps it,rtrl ri  ounsl  pr{)sFrj}ous
tii,ilg  :ii,r.e  fol.l  oirr-rci  Lry lgo,4j of  l.;,1,r  arrrl  c;ltas.L::cFlr.;;  lrrrtl at  vi.,":"j.o:.rs
pcr-'iod's thi'  llur; 1j-vcci l.ifes  of  luxrr::y  iin.J.  sp.l-r:niloi-rr.  Rrrt for  th.;  pls$
cf  th;  pi:op1.'*:  conrlitions  hacl aJ.va,ys  bor:rt r.fiTi:1itvc11.i.y bltlr  1111  larl
lrlrl'fl1-3'  altcrccl.  llvon  at  the  norncntr: fif.  i71i,.::iNer:t  J-roli ticri.  antj.
cnliur::l  nohj.cvr:nrcntr  it  v,'as not  poslr:ibl.c  plr',;.1.t).{  tcl  irnlr.rr_-rvc  t}rr:
rra'Lcria-[  ccrrtrliti-on,';  of  t]te  ;:rag".,;csi  br:cir,ugc  ttr,:-.  poli,r.:r groatly  to
ii1  r)l:c.r.lsc  .fci:ioi.,.TCos  tli d. :rot  e>:igt.
It  j.s  only  rl'.rrj.ng. '',;]nr,:  pt:s-b .bttct  c:;.,yy1.117;r,o  ti-rat  c<;ncli.t:Lons
in  tlr,;v vro:r'-l.rl  -  !-  t:'!)t:ttl': :ri.r,j.r:l.y  ,  ol  e,r:.t:it:{-;t:,  of'  t}rc  uul.j  te,lrn  i.iorlc1  -
hn.vi-' r:httni.;e'3-  clrac'bica)..!y  by  tlic  appllcatlon  r:f  ri,,ic1flr.ricirJ.  poiier  in
re::go-sceilc  inclusltri.ll  dcvu),opncn,.t.  $teil::r,  c1.r.:otr.ic:L1y  ancl dicl:*1.
pr-r;or  have  p:roclu.corl  r.,ha.t is  prob:.'.bly  l;hc  6"rt;&..Li.rst  rt:vrsl.ttLion  the
tzorlcl  hiul  evc:r  k[r:r+:r  i.;:  produ.ctiorr  a,t:*l in  'ilrc  vays  of  ).j.fc,; ct  t]re
p,::op1c.  Th;:,t  revr:lul,io.rr  j-i:  r:ti-1,1  j.n  firl]  I,.roi?.:rucrj. ',Tc,  n.l.c bc11g
n:ro'pr.:11od  for.'vrii.r.ci  by  thc  forc,.-$  of  prr:CLuctior: ahicli  ,tie l1:Wg crc*tec.l-.
i'{etr r:,leaL  tt-r ctiel.ltcs  t1c}'/  rlcil:rn<l_s. 0}tc  ilvetrti.o1,  liki,  racl:16,  q,_ri.c};c:ris
anotJri:r,  f.iL;c  radar,  r:,rrd.  lcacls,  ar  liith  'clrc clr;ctr.onicg  1id,.:r:try,  tir
ni;i+ I'iel.rls  OF i.tlr'l.r.r.strirrl.  cl*vc.l-o1l:lr;nt. Tod.l,-y,  a  i:orlil-ryidr:  i:ronpr:ri.b1,
j-s  not  BCr"u1;ir  a::icatJo]leib1-e  hopc.  It  is  thl  n*tural.  encl of  gr,.; pt.oci),ss
oll  pr.r:dur:tj.orr  .
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Tlris  expansionp  this  abuntlance and increasi.ng  abund.ance  of  re-  ':,,,,
.  : 
tl::
sQul:ces hl,s i'rrousecl  ncw o,splrattons.  The poop.l.e  evc;n 1n tha  poorcrJt  ,;.1
P&rts  of  i;he lrorld  expoct  to  bcne{'it  by  it.  T}rcy l-loro accustoncrl  to  .,ti
! .t. loolt  on  'bheir  poverttr'  its  'l:he vi.Il  of.' Prorrj.rLence. i'ioir ilrey  hope  1,nt[ 
--_
e:rpoc'L 'bhi:rt tho  t::crncrd-ous arlvr:nce in  nratori.al  porzer of  mi:"ni;inil  r.zi11 be 
-..,i
:  ::  :ji 'br:oil.3;lrt 
tcl  bcer  r.rn thcir  ovnl st;.rnc1ard.s  of  lirring.  ,'-,,,1,),-,.
:  ; ,:,'-:i
t:::;:
: -:.i-t.:=
l'rticl  i-s  a-  nn-'i;tlt.:1.'l  -  ifiernoyrn  rthl a  n'rrr,  liIrr  l',arro  , 
t.' t-:f Titi:,t clcnl'rticl  i-s  a na':-;urarl, irrescapable  onc.  V/c lrave  to  s,rtir;f;7  it,  .1,:.:;
illhc sor:ict:Lee tirrrt sucee€d.  ilre  arrd ri.iI3- bc,  tiir>su thrr,.b  g_an  oa.tiofy  it.  ,'  .rii
Tlrcir  ccorloliliee torJ.e.1/  rtust,  lj-ke  thc  conpcl;:i'i;i',rc  ecoloroy of  the  Unitecl  =
Sj'hr.tr;cr1  trc able  'bo pro,:l.ucc  uealth  €re::.tly  ancl rlistrrbube  .j.ts  f:rrj.ts  ,  ',,'.tj:,
,  :,-;..,,;.j uirLc1.;y. Thol;;  tl'rat  c1o  notl  t;-i-11  f:iil.  ,,;:;1,,;:;:::
,, 1-,
:....1
so  1l0Dl1.'Yr  As  ]{.[v.i,il.  .3ir.li'0l{fi,  'ril:t  t"iAY .l.$ 11iir0}i '#jt ORtlrrN;t$ij]  MrLTT,tit:IriL  .'"'=
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llEii0UliCiil'5, "'/fLL  Dl'J1'1.'ir1f'{.t1rl1'i  lttllli itiltAil.t0j.{$ FirlTiTljl'l$  i{Ili{,  :t1i i7f  D0 I'teT g;r-  ,,,:..,,',,r1
G/rlil.Sii CIJB  RESf)UIICE$'//Ifij.ll,yr l;V.',''Li.'l  ifii;t  illr]l{EiiT  riril-tArtllt:; QIJ-4.LITIjtS  Ilit  A 
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PflOPLi,  YiILL LAllO:.jit.1T  A Dl.$,':.DYA;Ii'AGI'l  /rH.l)  iyirlY'JIT;{::,}i.  ilI)T Ii'oR Tll-l0flB  ..,..,,,.=]
1iH0 0i-lcii.,liftll  ni  i,000iij)  T/ITil  idoDllIll,;'UnfiDS  Tilgl.ic.tS  t.iri,lt  i,flU3Bty tfi.iti pR0-  ,'.'.','l 'l
iiPBC:i'  01' PR0GItLiSg  i'i]'Ii0l{ $tlfiULD  I{0nff#,tIY rli.;1lAltD  $0Ui1:}  L}flIJJlRSIiItl, t}U[  ,  ,,. -tl
Aiji UN:t"l'1C;DItl{'I'B;D  0.PP0i:tTtjlil1'1'  T0 TRiLNgCni{D  Tilli; }IyIljIOliFj  AUD  LII,{ITIID 
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"foiit'/ts  Otr'  lll'lE P/i$11.  !'P'PlaL(il11tD  ri'l tilr,ci T{ly  r  Tliil 0iiG/rt{r$/rTrol{,0tr'  liBsotacgf:  .'l
rs  oltil  or  TI{]t t{Oi-jT  ?orftiilr"iJl,  Lgntnit  TH/rlt  Itx.i::jT:ltoil Trt/JI$110?.!{iNG  WOittD  :  .'.:rll
Col'11).Illr0ltli. 
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G:i.g:lr:tic  r,,)sources uust  l:e r:e1+aserL  to  malic rL  people  pl:orJpcrolrs
ancl sclf-rclient  in  'bl-rir tvcntieth  ceittnry.  Thrt  cnn only  bc  rLcne  ol,or
uid.o uni'Led.  oconollic  alrcl  polit:lcel  ereas.  The ,3r:or,r.lnE;  sejl,sc tlx:.b gr:.e
:ii; a basic  cond.ition  of  ir dyna,ilic futurc  j.s  rlrir,'irrp;  Ehr:opeans  to  unite.
Tlicir  rocognition  of  this  is  thc  grei.,tor  b,-;c.:u-s;c  th.c divisions
aurl nl:tional  rivnlrics  of  trl-i::ope  havi,. l',;ice  1atc1y  lcd  to  o.ppr:I1.rn,3
clcr;trur:tj.r:n aild hune,n  sufferiug.  ltircso clivisioii:  1e  el .i;o  ifur:oltcrs opcn-
ding  h:llf  its  tlnc  i:inco  1!00 iri  vlr  or  reco?rs'Lr:rrction  r:ftcr  war -
pcrior-Ls  vhcn  otircr  na.tions  ','lcrc able  to  p::ol1rcss;  torrsrrt-ts  prospcsitlr,
in  r;'l;ili.r  cascs l.riih  t.xtlei,olrlinary  r1rccc1.  iilrrop.--ls ucoplc$  nus.b  unite
if  ihrrc  is  to  bc  iur aucl to  thi,, si;atc  i:ivah,j_,.;s iritich  h.,-r,vc  alreac15r,
p::uc11:i.t€',t.:d.  thc  nstio:rs  jir:to  tvo  ",ror'1d"  i;ars  ar:ql  nl.inost rrrj.nc.)c1  lhr::cpc
ltsi:lf,  D:'ivt','n  by  tht  nold. to  r'rreien  tho  outlebs:for-  tl:t:i:r: pr.oii.ucti,:n
',;hilc  cncLing;  tho  torirl:ti.ii;i.on bo ';;r.i.r,  ."nil.  rei:l.l..ieingl  ilic  opportunit;,  f,h1s
provitlod.  for  tratisforiniti,'3  thc  rr:r1::.-i;ior:s  b..''btrccn  thr;n,  1hc tluro'rc€rris ira,vcr
si:t  rrp ttic  l}"rrcpca:] Cor.ll riircl tjtcel  Cournunity.
C':-i  1.'rr;;tlji  rl  Uitivcrs  i ty
Jrrnc 2,  1954.
=
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C.  rrli'trSTITUTICr'lS  0OVlJIiNliD  BY Nrff COi4t'4ON  ttuljls.rl
fn  th':  facc  of  thc  si.tuntior-r whlch  I  havt: just  bricfly  cal.Iod.
to  mlnd,  and which  :i.s cirr-ract<.rrizcci  by a  ccrt,r,in  loss  of  :rcilativc  wi:igtrt
;lnc1  irrflufincil  of  .:lurrlnr: :Ln th;  wor1.cl, w\) hir.vo askr:cl oursi:ilvcs:  !.Jhat nog?
i{"-'.'*  'ji-scussions?  Tfr;r:  }rcrJ numJroiis irrfcrnati-onal  orl:,rnizati-ons  to
uhieh  t,ito *ovcrnn.inbs  s'.;nt rlnrcs':nt:ti-vl,s,  cr.ch on,'r  u.,rho.Lrl,i-n,r  iris  or^rn
poi-nt  of  vi,--;ri  but  nobody  oould. ad.o1:t  the  conpreliensive  point  of  vievr
of  a1].  l{ow, :,,u  the  prob}em is  rL  g:eneral one,  someone  nrust r:d,opt thls
oonprehensj.vr., point  of  vj-ov  r,,ithout  t;hicir  vro shoulrl  ircl'er  get  nn;rp*1sts,
Y,Jo  hrrve r,,LL  6ot  to  knoir ther:e  in'bernri.tiona:.1  org:1nizi..tions;  irt  one tj.rne
wo e.'.t 1n  tht:  tsgue  of  $lationsi  I  kno;  the  vnlue  of  d.iscussion{., in  vtrj.ch
natlon.1  govercignt.f  in  tite  .Lrr,s'b  re$ort  i:nouiits  to  r  question  of  pre.stig3e,
a^nrL  uirieh  gec}; tr:  find  solutione  hy'aay  of  comprouiscr. Compronise j-s
e:,Ltrays  the  lotrest  and.  wee..kest  cl.enornlnator, ir.nd.  the  probleins  a.re really
rlever solved.
ldi: hrvc  t',,:r.l.lr.:r.l-  .^.borit  iluropc  ,r.or a lor:ri  tim,:;  but  in  th;  f+cc  of
tltle  situ:tle-'tr,  l'4r. Rob:r't  $chu,ran :urii othurs  sa:Lcl  to  i;herns,;lvcs that
vrc must  slon  t".r.llcinlt  irilr_!  i1g'f.
On.- of  your  colti:t)iltri.cts,  I'lr.  Rr).:;-ir
Strn.gbour.fl:  tri^t last  Ire ari:  rnoviur{  out  oj'
trurlr  it  is  to  this  ritali.'by of  itruronr:  that
has  ll.,en harncs.s  ;cl in  ordi;r  to  rnlk.: lllurop:
st..;o but  .lln ,;ssi:rlt  lal  onc for  ..;cttlinq  t,hc
j-t, possi.bl,:  to  settl.e  thc  lrobl.cms.
Mol',2, tolC  th:;  Corrnion  Assembly  in
Lhc r,.ta).rn  o1' clr*ans llr  Thet  is
r.rh:t vrc call-  ihc  rt$chrunan  irlflltr
ffio'rrri  r.  si;p  fonrarcl,  e  first
nrobl;,rns,  or  at  lcast  for  malci_rrq:::tji:l
::  I
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THE  scl-ttl}&iN  ?Liti  s'r.',.tlTs  or,rr  Ftr0li vitr:ty  sr,.t?LE  lJorroils.
Fr.lsr  oF /;LL,  Tlll  i,lcTr':.'il  ?ii",T  TI{'l ECoIrToi,$c  nns0uRcDs  LRE co;,.G{o$
ti.ir1:i.:f..oa,iirtD  iiu r  3,i IJi"rilO?Jt F0li fi.JrJ  Bjl,JiJFrr  oF.iLL.
.i'l.iI  , jr,,liJrir,iS C0;j!40;{  Ii.L'.t._iTUifCi'j:  liJ_'t,I1i  Ti{"j  il.il_:.to;jSIJr.LITf  TO  Sji4
li?,iri'.i't:llTl'lc  ;.s  .i  vfi-tf-)Lii  -  TIL,T rs,  ilitfto?E -  ,';iD  .fo D:icrDii tro;i ull:J G0fiD
Orr 1l:{'N  COi./r,lriiir'lIT1,
Wc arc  s;clli.n1  to  crr-',a.to  conclitioi'rs  'r.lh.:rr,:tr1;  duropcans  may live
t+ithout  flLr  attd stlsrr:icj-on, i.n. Lrtv.ch  ur-th worlrl  irrncis.  Ilor  this  purnosc,
ttrcl rrcvl  institutions;,  i.n l.rh:i.ch  thc  i:hrtlp;.:rn coufltri\.s  ari,i m,:rl3ing  a portion
of  bhr:it  n0t,i  nal  6ov:.)Tciintt'y, vtr.'!.).  ,:sDouso tir,r  cornrnon  int;r,i:sts  of  Europe
anci  vri.ll  r;ach  thr:ir  d,:c:lsions :;cr.i.l.y  in  thc  j.ntiir"cs,;t,s  of  Lir,:  g6*nrli.t:It
unci*r  ihe  rlemocrnti.c  control  orozlcicd.  lctr  lry  ilrir  *s.rni:l:i.shm,.:nt  of  ilre
Dr:lltical.  Commirni'by  a.ncl  tltr-; Ot.u'opcan  Parlj-ament  basr,:cl  on unirrersal.  sirffrage.
0n1y srrch lnr;lltutions  ar',, c:rlairl.e of  l-lrr.r'ni  n\  w)w wisdorn.
iitlR;\  Loi''10  Tlt4-,r;  "I i{;vi  iil;ti,t ri'tpit.tl-cJD'jia  TII,I ii'H0i.t0i{T  OF ir  srrJ].ss
PHIL0SO')lllR  i'dl{O  [i,il D:  tri.l'iD]/IDtilt  ld',r\i  i.S ;iLi'Jj.".'.S  Go-ti.n i]..cK 110  irril:-J:i;i  IliJ
Sil,'"r.T:rD.  0itlLf  .ilJ'1,1'lTtiTI.Oi{S  I,'r.l*Rr,i  i'li1.I  i{ISDOI'I. Ti:[r]y  ,',fi.r'.'i$  TtId CutiiLi.'i,Ivlt
ilx?llilij;'IC;I  0.'r lfi'l-t C0l/ri'illi"f't'l'y,  .il'lDp TiifOUGi{  Til]fj  :lXl:rilrI.iiri0:i  *tjD i.I.r.SD]]4,  l4jtr.{
SUBJiCT'lC ?i{!  l.iir,.-1  RI.;l,iS  I,trILI,  ir'iXi)ll?.1.ihlCd  Iir.,\iOlt  i,  ei_l_.,t,j;\  Olr i,t.Tuftij, y.tiT  r.
r''li.',i)lLiL  TJ'c'.;iSitQ[tr"r,,'lIflr'l  0ti  'i,1tII.l1  l.]ll'.i/:l0UR. rl
il:;r':  surcly  is  i,hc Justi.fieation,  if  any wcre  nceds4,  for  the
exi: tencc  of  th':s'-,)  corunon  inetitutlcns.  Wtrcn  f  consicier  that  Frcnchmcn,
G.:rmands, i3c}.rians,  Dutchmon,  f.i,al.ians  anci Luxemburgcrs  ldll  all  conform
to  common  rulcs  and i-n doin;i  so will  view  ilrr:ir  conmon probrem  in  the  sanc
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J-i63ht,  &nrl-  vhen  f  oonsirlcr  .Lhi,.t
cr)nsequently  uni.ergo  i:u  r*dical
pro6rc';-ls  l;ill  have  bccn  nacle  in
and  pco;:1t:s  of  Europc.
ff  I$  :ftiU It,{fJTIt'UT]IONS  lltJICiI
irrEll;  tflfi:t'I itrliltj fIIfi  llituu  cc)IilliEllt_sT0l{},-s  0tr
thcir  attitu.Le  to',rr.rds  each  other  vill
ch:mge,  I  cannot  but  fcel  that  dc:tlniic
thc  r:c1rltir"rns  b;;tiicen  the  count::j.es
Ju.int  i'{ceting  of  Hembcr:.s  of  fire
Conni-'n .fisscnbly  err-:.t1  of  the  Ccn-
sulta  ive  Assernbly of  tlie  Counoil
of  Eu::ope,
,Strasbourg,  22 Junc,  1957.
G0  trElti'l ni]l/rTl0ldS IIIPS  BnTrfii:El'l
IIYTLTi/,it1f-IOI,i.  t;,
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r  zm pc;r$ol'rr.!,ily  r:onvincecl .bhirt one of  the  r,r:i,jcr carsils  of
tleaknccs  in  the  cc'ntlnr.:nbii.l.  counbrlcr:  ls  not  nrclcily  Llieir  ilivj.si61,  but
tho  facliLity  lritir  rrhiclr  they  prr:jrlrlico  thr;  frlrcticning  of  grci::
irrsti'tutir.:ns.Otre  cannot  fail  to  1'.,o  stnrck  by  thc  scnsrr of  continuity
lrnri'  cpirit  of  quit:t  rcsolntl,.rn  irhi-ch,'i.ssure Great  llritain  onrl the
tinlteei  fitr:ltes of  rerpc,ct  for  thei::  insti.triti,;rls.
0ur  r-::;<pt:L'imett't  iit  tri't,;  corrsi,loracl  i:.g a, ti;.:t  fcr  ihc  f,rrture
s.brigesoftlrrrcorrstr'uotiorlof'[lu:ropc.0nJ.y..lco]jft{)1torrt1ook,c0iil0ol1
ntlos  o,n<1  conilou institutilns  ciln enallle  us  to  rccover.  That  is  1;he
r'lett  rcelitl'  born  of, our  cxpericlrco.  ft  respects  ileep na,tional  reolitic,s:
it  excluc].cg  tri,'ither ttivr:rsity  of  tcmpcruncnt  and.  custonsz nor  ro*lpn"t"'
for  the  tri,.d.itiilns  and inna.te  cha.racter  of  eacir countrXr, but  it  dispels
thc  vest:'.;-lr:s  o:['an car'licr  egc,  lnutuar foars  anrr.  the  protectlon  of
sna1].c1osoc1tnar]tetg.T}rc:poo1ingoftheirresourcgse1inrinatessllg-￿￿
picion  nrrd.  cli$t;rust bctrrccir thc  pooplcrs.
Conuon  Assernbl;y,
Sira.sbourg,
January 12e 19ir._,17.
VIil ,'!nE C0iffit{CnD  TIUiT Tilf$  CREiTTIO$  0I'  II'"STITUTI0}IS GOVfiR}TED
3Y  ligt7 i-iiD  cO$liiiOif  RULos ri,trlll  uLTrI,.{r?EL,,y, EE ili0R:l r}lp0Rf/ii:{?  FOR fi.lE
iir.ITUfi,E  0F  r0ilit I{ATIOi{S 0F  L'IIROPE  TIii,F  Tllit  TllCHli0LOGIChl PR0GRESS  /rt{D
TIiLi Dtri"'/ill0P:r,il,lFT  or  ii{/ir-ERrLL }dEANg  t0  trTIrcH r}ffItsu,,tEi{TS  iri,lD },L.Ii.t{gr
E,tPilISIOii irUiY  C0iiITlRi:IIUT$.  It  ls  t::uc  'biieit inc::eased. coal  iurd.  ctccl
prorl-uctron is  not  'thc basis  of  our  cj.vilizaticn.  l'/e  knou,  hovevcr,
that  bircsc tl,.?(:Lrls  a,rc nccegsary  for  improving  hu:;r,.-r.ir  conr)-itiono,  for
rai.sing,  Lhc l:ivlng  standard€r of  ';rorJr.crs.
i;/e also  Jcnoi'l  'bhat all  clttr:-]-i,na.tions,  cvoll  th*  most  bril1innt,
are  j-n dengr:r of  clecay, unlesc  they  procluco thc  meelts to:.na:lntain
tlrcmaolvr:s't  &vtd.  to:ievr:'Lop  ti,t'bhc  szu:lo  pirce e.s,  the  norlcl  progi:csses.
..  l,  :::  r::
.-  :'':,  ':'_zJ*t-s.
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l'e  irtrtre thc  responsibilj.ty  to  coDtrj.buto  together  r,,lth yo., tn  ttr" r<,.';tri.ct.:d.  sphere of  coal  and steel  tol.rards':e  c::eatio*  of  i.nsti._ tutions  ''r't:tt  t]ri:  prorlotio'  of  iiaterial  progrossl  *,s rverl  sg  tlrc.r  corru,lon :Lileal izrrich x:tll  rrake ', living  Dlrope  out  of  our  'encefor*rr",,,,r;;;"""
coun'bt:iss.
Comlaon  iiss  enbIy,
Stresbou::g,
Janu;ry  1jt  195J.19"
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It  Commorl  ins ti  tutions  . rl
"/,:t opcn Cc,nnunity.rf
ttlt  i-s {'or others to  joJ-n  trs.rt
.d.s,.,;oci.ntion  iiith  Great Briiai  n.
C.  rrl7hat  is  the  Connon  l,larket?tr
,t Coritinuous  Proccss  ,  1fttrs2-J{z
rrTo clrr,ur  ge  4"tfi.t:,g,a.tl
Itllo Br:o'Loct c;rrploynarit' arid.  raj.so  thc  str-,Jid.arrl
rrA ne\;  Il,\rr.'ctpo.art  1oryt.rt
rt:l 1:i.',,'in6  Tca.J.ity. rr
D.  Tltr: lesr.iorre of  tho  Conrlron  l.Ja::lcab.
l).
of  livilg.  !l
:;  :,.  ,  :'
:  ....:.,:r:.-:  ..  ,
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rr.  I'i-iTl  n{riiOP}u-N  coAL  Ai\iD  $Tr}lL co}rilful'Irry  JUDGLD  0N T}tD  Flcrs
A.  rrC0ir$iiON  I$STITUTiLrll,Srf  .
BDIT0RIE  DltgCRIIlfi{G f}IE  COi,L.:USI{Y  Ai'Tn  iirll;',1 fT-' }i/r$  DO}IE, ANI)
i;;tlAT IT  l:S TIJII li,TGlilll'rll:lG, I  i?rrJ,lT  T0  ftI;\KIl Oijll  POIliT  0f  UiLiT iTE hRE
.D0IliC 
/il'iD 0F  ITii  fil].'l  SUiiE OF SUCCIESS,  I;5 lTltltt,iif,ifr  Ai'i ATjTIIORITy
Cll.tii'1!ii.D  tr'RIlltLY  BY 5  i{r.'fIO}IS DEVIIED ii'OR S0 td/il{y CEi'{llURiES  By
l'l.rnfF. NrtTfOl'l/ri SOVEIIEIGi{ItY  C:'rlI  ?Ai(:il Itii  Dit0ISIO.[{S Iiit  TitU fU,ffnf:l;n
I0il$  C:'^RIIIED  OUT  BY
TllE  liltT'li;i{PitIlji:iii Aiir.U  ?;i,cj  j\i.,1T:t0}i$.
For  tbr:  first  tlrnc  in  conttr.r':i.{rsr  Flrr::'ope  is  clolng  just  ilrat,
The  coar'i.urrL  stc,,l  0omnunityl  &s you  know,  ly.ns  propoer.)d.  by
tlre  llrencli  Oovcrnn',cnt  in  1jJo,  to  -  rrsa j.ts  own tl,:rns'-,p.s  tho  :
fi::st  otep  tor:,,ards  iltrropcan feclcr:atioru  lts  ul:timato' 
' *r' 
i".
f  thc  Unitoil  Statcs
of  lfirlopr-"  Its  innscliatc  object  is  .f.'o:r  us  Lo cregte  a'coruiron  tfrco j
ma:r:kr:t  for  ntecl  .,Jlo.  coal  between .bhcsc 6 ns,tions.,iCoal  ;a.u,t;oi
he'.vo  bec'n choscn  fcr  ttra,,t purpor;e  boceiuec thcy  ar,-;;  i.n  otu:opiiiioll
thu  basi
Eirc]i  0!' TIIusrl  6''l{:Lfl0r$  jTO  colnlori  rNsrlfuTlo$s, 'FEr'that,tuitoe.e..,
aTrclLty?ngne6otiatcd.bctr'rocn.tlr<;6nil,tions9signec|.by.tlro
a* Govcrruat;nf,s  r  and  s,ttbnitted  to ,  lha, 
'6, 
Parlier.llcnts  for  ratifi'e  atiior1;'35ili:*
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Thcrc  you  t,ruch  the  funclamcnttl  principle  rfthe  crca.tir:n
Of  llrt::.'ope  -  thc  fi.ec  cielr:i;::.tic'n  o:f  r:ov,::r:.ei,,4:r  poi;c.:.r  by  na'L.i.r-rns  uhich
so  fi:r  htvc  fr-r:tcLir.rncrl  oni.y  on  the  br:r.sis of  tl:cir'o',1r1  ni-l-Lione'.]-  govc-
.reig;rrty  ir.oi'r  del.cg;,*'bJ-ng  pil::t  of  that  so.rorcj.glitl/  to  clrrunon inr.;Lifiltit:ns,
'bo bc; exercis,:r1  iry  themr
I  want  to  Ia1. glreat strcs$  on tiris-l  point  b*caur;e, if  I  may
s:)y  sor  the  :iorn  of  the  peacoful  dc:loclt'.i-;:ir;  :'cv,-r1rlL.Lo:r  yrl:ir:ii illuropo
is  uncleg,-rin,3',  ve.'lre.licrre,  vill.  enrl by  bhci  e::c;cLion of  tho  United.
Statcs  of  llurope3
TliIrSE S0\rllit:ll(1.1'{  IOVilii;i  }El.,.ilf}ir.ili,lD  T0  COliit{ON  IT:lliTITUTI0Nfi
liiill  EXERCIiiiID liy  A  iilit  0F  l.N;i,trTT.TTrOi'Iii  1t.r{A1t  .hl-[:-t  TII.,J]  iri.HilT ifEDFR/rL
I:SIST]TUTIONS  0F UUR0!8.  TIII:R$ T$ /r  rillRIl'll]  0i;' C;IIl{iliS /^i'{D  B,iL.rl}iCMS,
A$SUitIllC  DIF,{CCATI{IC  UO],lTIi0I,  0V11li  ii.i.,L  ]lllClfi.[0i'tr,5.
:liretreii.l tho  flxecu'L-i,.rc  lrhj.ch is  {;he lij.;gh :rr-r'bi-ro-rit3';  thr:::e
is  the  Pnrlj-anent vhj.ch is  thc  Assernb.Ly  cler:tcd  by  the  6linr"l.iamon'bs;
tirerc  is  the  Court  of  Jristice  tt:  whir:ir an;l Govc:r'nrne::.t  or  in'be::est
n&;r ilpt'1y  if  'L)rcy Lliink  thnt  ttre  ili.gh .fiu.tiro:r:Lty  has  ol'rrrstoppecl  its
1)O'.'i  OlL'Si  .
'I'he lligh  Au'bhority  is  ,':is$l$lecl  by  a  Oonsultir.tive  Coriinii'Ltec
coinposerl  j-n cct.ual  numl:i:rs of  mamrfacturcrs,  u,gcrs nncl.  labour.  In
orclor  to  ha.rtnonize the  pol.i.c.y  of  th:i.s Comnrunlty  of  CoaI anrl Stu'c1
lrith  thc  nat:i.ortll policier  j-n other  econornic  oections,  there  i,c
tiro  Council.  oJl l{irij.sti.l::r;  of  the  6  n:r'L:i.ons.
-.',.]l.:-22- HuLtu
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iiu'bi:oi:j.ty  so  iisl  to  bc  sut,c
,r.ntl the  rcst  of  thc  oconon;.
constrntl;r  hrrr::cni zi:d".
in  t]:c  fu.rcr;icr:j.r:g;  of  ir.i:sc  ins'Lj.tutiops,  i  l-;il1t to
ntal':c  :.lttothi:I. pci.nt  -i,,o  Tc{i.i".i  as  e.ssc.nti,,I,  t,}rer,t  t_s il.l.t  :rn.y
dccj'sj'on  of  tht;  iiillir  ir-uLbority  bcfo::c  it  is  ::*r1o, iau*it bo  r1i$cuss-
oc1 by:it  l"iibir tirc  Cotrs'-rltlLi;j.vo  Coirr,ribhce  i-',ncl  iil  rn:rny  c+ses gi,oir
thc  conncir  of  Minis'Li.,T*,  bub it  :lalics tirs  clecision  .
Tirc rci;norts,irr-i..i.-i'cy  fo::  thr:  rlcc:;-sions 1i-cs,  as it
l:}ilru1d.,  r'ij.th thc  .Excr:utive i.urr,.J.  .t,licsc  consu-i-tgtj.ons in  nost
cesc$  licpl:cricllt  ,)\]r  nrilllic  c>lpla;rati-oir.  ltirc l:rgir  iiutlrorl"i.y  is
thc;*  rcgprr'isi-blc  bcfore  l;hc Asr:cnbly.  lrrre ;issonbltrr lrolcrs *  rr.er_rate
on  i:hc ac'bivitics  of  the  iii6rh r'ru-fhorlt), r"ncl.  if  it  cLcres  riot  &pprove,
can  disiii-;,'rg it.  Thus yr:u irr-lvc  -i:r fl:c  commu.nit).  of  co,aL and  riteel,
a.s r  ]rh.r.c  stal;ccl bafc'.c,  the  fir:st  fcclerll  irstitutions  of  i.,urope,
bhe furrd..rr:rcirLr.1  p::ilic:':-plc f'q)r traus;fc:r  ofl  sor,-ur;i6ni;rr.  rrr  pirrsuing
itte}ropoi.tl;i1ifini;}.1ylncr'g0intoco]:jjltol1irrstitut1on.bhoCijsC11-
tials  of  thc  sov*l:cid'iitj.es  of  'blre  S'bl'-ics  that  irlvt  becn rlivicle,L an*. ,,
oppoe  erl in  il-aropo for  r:o 1on6T  and r:ith  snch catarrtr"ophic  oonsurluerlecs.
consi,r.ntl;r'  corrfer  ';,,itir tho  }Ii.gh
that  thc  Corrrniunit.)'  of  Co*l- erncl  tjtecl
irhi.ch h*s  rc.:,r;r:'.i.rrcd  scyilrei,q?1 is
''a
.''].::];i -,:r''.:,. 
l  .
rry/28.:::::.-:
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Tho  i:::rriciplc  of  corunorr  rule  ancl l,ly  r:rnc1  institrrtions
vrl-1  ripfLly"  v;ith,:ut  d-j.scrimi.nation.  you  h;rvc  Lhc bc;;i,riri:r13 o.f  tjrc
fils'b  ji::ec  tnallcct  t'ritlioub  custorn$,  cluty  and  any  discritrrinntion
i;rit:.lt;,;oc'rc'v  :fol  2  i,rajo:  comrncdi  ficll  uhich,  llLrcn c>:'btlnrl:.1,  ir111
bcccirtc  i:) co::l:iioll llur:itpoan  trarlect  likc  you  havc  in  the 
'tirri'bg11 
ljtates,
for  150  million  con$uilers.
St:itr:ncrr:t bcfore  rrRan,la11  Coruni.ttoetl
invuctii;i.rting  llnj.te:t  Statr:s  foroigit
',:ra'.Le  po1_i_cy
Pi'.r:Ls,  Ilo-rcnber  11  r  195i.
o
oo
-Fot 'Lhc,i  fir's'i;  'bir.tc, tlic  tractrt:i.orr.i'.I rcli;tions  bc.bivocn
Stritc;s; i:rc  not:  ti,nns.forl:ri-':c'l-.  Unilcr  thc  n*{.;horls of  the  1:i.rst, cv{lr}
u'hcrt E\iropoen  5t?,'Li:  s  {l..cu\  coillri.rir.rcd"  of  Lhc ncr:,J.  :f'or conlmon  i,rc'bir)n,
even i''hcrr  thcy  sr;t  ulr an inLernationer^l: organizatj-on,  ttrey  rctain
thair  coniplotc  sovc:rci.qu'by. Ttrus the  irrter-'nilt:i-onl1  or61ar:iz*tion
ccn  ircj.tl.ri:,r nlicr:  dec:-E;ionl:j  ilorl  carrJ,r thcn  out,  hut  can  oirl-y nilke
recoflmcnr.l.r:'t;:i-ons  to  the  $tatcs.  Thcse rn'j:tho.1s  cartno'b  eliarinr'r,te our
nationiul  ln'bag;onisnis; as  long  as nat:lonal  sovr:rcignty  is  rroi; $gr-
mountoC,  such  a.ntlrg;onis.rns  can  only  be  cglgravr.itocl.
ilut  1;otlayr six  l*r.l-i:rrnents  ha,v.e  d.eci.d.ec1  aftcr  calot'ul
clcliboretion,  by  substa.ntial  majori.i;ies,  to  create  tire  first
L\rropean  Corrurrunity  rvhich  mel:gcs a  pol'tion  of  their  r.cspcctive
natlon.$}  eovcrcigntios  ancl strbntits it  to the  cqrnrnon  iutcrcst.
a r.  :::
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\'/ithin  thc  li;::its  of  the  poiicrs  conferrarl  upon it  byj
thi;  T.::co.t;', 'i;hc  liip-gr  Ar.l'bholity h*,s i:.ccci.vcd  from  tha  six  statcs  a
nanclatc 'bo ta]:c  tirrci.;ions  iritir  coraplctc  ir.:Ccpcnrlarice,  clec-r-sj-ons
t;'hich. iiuncri.iatly  1,'cconc  ef'fcctii'rc'Lh::olu;hr;u'bthuj.r  tci::'i.tcr3'.  ?he
,i'utl:o:riiy  obi;crin it$  i'in,".ncie.1  r:esourccn,  not  t'r-on *c;ntr.i.]:rnLion$
by  t]'rc fii:l'hes,  but:lroln  d.ir:cci; l.cvics  on  1;h{i  incl.r.rs1,ries  lrndcr  its
controlo
rt  is  rcsporisiblo,  not  to'Lhc  st;r'b;s,  bu'b to  i.L  Luropefln
iirisembly.  Thc itssorrrbl-y  \zas o1i.-:c  bci[ b;, t]rc  nation;i].Pln,lianents,  l:u,b
i'b has  alrecLd.y  bocn  provicl.od-  thrit  it  nny }:c oloc'bccl rJ.iroctly  b;r the
pcople.  Firor,r  thc  bcgi.:rning,  tirc  mcinbc::e  oJ:'  thc  Aesorribly  are  not
bouncl }:y  lr,ny  trationl,l  trtand.iltc; thcy  vo'cc frcely'  anrl inrii''ricl-u::-lly,  rrot
by  n.a'biono.l  bLocs*  Sti.ch  of  'bltc.n:rrrprc;rjulrts  not  his  onn countrlr  fo11N
the  wilol.c Cc,rinuni'bye'Ihe  ilesentrJ-;r  ccntrols  ou1'r:lci;:Lyi'bic;s.  It  has  the
p'flrcr  to  roflrsc  us  its  conf'i,'i-oncc. 1.t is  tlrc  first  il'rlrt-:1.rc,iin  iisscrnbly
cnclorvccl  irith  sorrcrci.gll pouor-s.
The  ilcts  of  tiro  IIi.,3h  liu-'bhor':Lty  &ro  subjccb  to  revietir.  Bnt
cuch  .rlt:\'j-or,r  rli1l  b,:: ;rc'b b;;'ngit:lonn1  cc,urLs,  but  lry  t, Europee,n cclrt::'b,
thc  ConL:t  of  Just:Lcc.
fu)'  of  thcse  j.n$t:Ltutj-ons  n:..:,y  be  clrr,ngecl.  lmd  inprovorl  in
titc  li.f$rt  of  t:xpcrj.cncc.  ijhat  cr:;'inot br:  challangccl  is  th,c principlr:
r]; fcricri,rl  -  institutions,  .
They ilre  j.nstitr:tions  viri-ch r:trc sovcrei,ln  r:ritirin  thc  lirnits  of  iheir
competonco -'11:.at io  Lo sr',yr i'riri.ch  Li.rc  on,io,,lcrl  i,,j-th the  ri6ht  to  raako
d.ecisions  ilnr'L  rJ,arr;-r  tiic'ra outo_25_ lr.l  /nt'l  f,r
-  jt-,  J  t  v
Ilovovorr  conl  qnd ctotrl  r:*prosent  only  & port  of  ocsr::otrlo  lifc.
Ifor  tlris  rc,nson thero  nust  bo  oorrtj.rtrol  liaison  botveon  tho  lltg'h Authority
uil  tltc  Govt  :t:ttneu'bs  rrhjlch nro  stil-1.  :.'oc;porrcibLo  for  ther overall  cconoinic
pr:Licy rrf tireir  $bntcs.  Tho Counc:Ll.  of  ivlj.nisters rvns  sot  up'  nr:'b  {,o
oxcrc:Lse cctltr{)l  irnl1  gu*r{inns}rip,  but  to  provld.e  t}ris  lia:lsorr  rurrl to
.t$nu.I'e  tha  cttorcl:lrtr:rb-Lon  of  tire  policir:s  rt:il  tha iliglr  /nlLlto::liy  anil tiroiic
of  tl'rc ttcnbor li b*bcr:.
That  iir  why tho::c; i.s  a  .fundo.ni".ntr:I  di.f'f.rrcnce  bettreen  your
C,:uncil  urcl  the  :Lii'bcrniil;irun1  o1'g,-r,itiz.iatiarrs  vr()  h&vi) bcen trscrl  to  up' to  r-r.ov.
/rptrt  .ilro;tt  o:tcot)'hj.on{}.|  c.tfscej, thc  xu}e  roquirirlg  uni.}uinlit:y hrrs boen
c1i.scrl,::clerl  in  its  r-1.<;l-ibc:l:r,.titlns.  iTir,:t t?rc Couilt:iI  hiis; to  ilrr is  to  e,rrive  at
i) cJi:r,ti)n  t:r.inrl-r  not  to  scck  a  cr.lmpro;.ljr.ri:  bt-'h,,;eron  Jrii.r'bicirl.i:r  intcircsts.  In
thc,sc cs.ses pt:or.iclcl,.1  llor  by 'Lho Trclty,  r../ltt-.rc  f,CrDr  gg-reellcllt is  nocrJcd
f i.ir  ttre  rtccisj.on$  ',rirj-oh  'Lh,r,  IIiqh  /rr.r.l;h,;.r'ity  :Ls ci.,..l.led.  upon  to  tnkc,  you
i;j.11-  thcrel.ry lle  ilt  orte:lir  tiii:  cxcr.oisu  c:f thc; Iielrr  sovr)::ci19rty tlrat  is  the
narlr  of  our  Conrinr.rni.t,l'.
Cr:uirci.l of  iviinister,s r
Sc:prtt:ni:.r::  t)1 1952.
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Iir  procooi'l.lng rs:i-th thc  irr,s{;:r1l.r:"tian  of  ttre  lllg;}r /ruttrcrj.ty  of
tirc  C,r*L nntl  S'Lcol  Coniaui:ltlr lia  erc  pc:rfcrni.ng  a  solc:nrrr'n,rltr-  1Tc.,,':i::c;  tairing
chr:.,ge of  tirc  f':.spi,rr$ibrJ.ity  i;ltich  has bcu-Jr.  cntrustecl  to  us  by our  aix
cll.lntr:Lcs;.
Ei'"uh o:fl us  hlLs llcen  er,pp,-ii.nbcclr  rlot  :by u-nc of  o':ir,.Ge'vernmen-i,!-r.,'.,.,,,.1
but  by  thc  connon  oiirlrr cnL  c'f  thrr  si;r  Llo',rcttttti:r'rts.  fihus  velrrto  afL'  0f  irs-"  ,-'':'-
'Lho co;r;uo11  Tcproscr:tativi:s  of  c;ur  six  countrics:  Gart4i,ny,  3cl,glunr.  l'rartce:rl'--t
..'  . :
Iti'11y1  Lu,z;r,'i:oul:g,  rur,-l th<,  l'lethcr1,:urd.s.  Olre iurportrurt  sign  of'  hc,pc  I  wish
parti.cu-1rlr1y  io  cnrphasizer  rre  i1,rc hei:nr:  togcthcrl  Frcnch  o"nd Gerrnr.tnsl lretirbcrs
''  :  ;.  :
of  thc  ga:;le Ccrru:runity;  vittl  interest,e  of  Germany'iurdl Fnluce,l,ro,,untler,thc  l
control  rrf  r.ur  ibrthor:lty  vhich  is,no'Iongcr,either  Gtlrnan or  Fronclri  brrt""', 
''.-
i  ',.
'
lns tiJutlt:n,  of.  ,  th .r:r  :,{iC+tr  -  {r11!hori  ti";
lrnxcmlrourE'1  Jlug-irrst,10r"|-95?., ."  ' '
!,.
i:
j.: , :
!_-26; :ytJsz-s
B.  Ati_QEIijL:!  s,:4!L-!9.1!$Nl'II,
1l{!}j  _r  J,J3'  tt:l  Ditii  oPu.i
Sit'tcc tltc  firsl'b  ricetir:E  o.tl  +ur  Assenrbl-y  in  Strashonrg  nrr
10th  Sr,'ptci-lbcr  1as;tp se  Jr:lvc  lie,r:l  e  tivofol.,'J.  co]lcc:r3n3  to  estr:bIish
c.i.oot.:,  re.l,lrtlr.rltahipr:  betveen  our  inst:Ltuticns  r,lithcrut in  einy \ray mcrging
thctl.  .lts e. r.t:lttul'  of  factl  ouir insl;i.trrti.rns  .:ire of  a. C:ii:';f;lr,rrrt  natu::;i
Lhc Ciun.c-Ll.  of  lfrr.ropa  is  hiiscil  on thc.r  :-,1va  of  nlti+iir,.l  sovi:rtui$ntyr
iv}rer,cr.:s,.;h.c]Iuroi]!;.]'i1Coa1a,nr1Stotl1Coir:rr:nityis.basc..Lcnthencir
i.l.ca of  ':r fusion  of  sovc:roigrrties.  The 0.:.irr:ntr.riit,y  1s r; n<;iz  anrl sovr.r:.'oign
en'h:ty.  l[]ri; 'tli.,3h 
/rutho:::i-ty L{: t}ri:  c,T.o(ir}ti.vo  borly  of  tl"ii.s Ci)urlul'rj.ty.
Tho ,ftsserrtt'l.y  r-,f ijn.:t  Clcl  ,:,,nL  i:iteal  Or-rmrnuniQr  in  {i sovcl:cl13n bo,ly  in
tlro  sru:ic Tt?Sjt  iL$  irl"'bi-onr:l-  pt'.::lil,urentrs o,Tc j.n  a il:L.d-ar  fielcl-.  Our
Cr.rsunuuj.ty  ';ri1-J-  C.crrt;1;p  i;u.'|.-1.  csttl,y  ii"  tr.l.1-  'blir: ncirsrlr,orj it  tr-L!r.,s  .rrc
mario  puLrlic  and <;zp).r.:incd  in  pul:'1ic, not,.-rn1.y  tci'bhc  poc,plc r';ithj-n
our  Coronuirity, hu.t nk;o  to  l-,i1c;,1;c  vlho io  not  hc,l.or:g  bo it.  {this,  .'
lLppltcs  pl.'xtioul.:'.r1y  tc.r thu  trcraber-stir-tes  of  thc  Coi.rncil  of  ldrropc.
I  '.rcIJID LII{N  TO Ei,{P.I.i/rgT8E  T}IT.T OIJR {.:Oi",Mi]I{iiY.S  J.{:}TT}IIIR  Ii
LftTLIl 
'i;lUnCPljl 
fiOR  ,'. RI::S?nj:(iTll;D  C0l'/fi',iui"lITY.  ITS  I,fi;il.TS  i.nIi  1'lOT  FIXED
R.riI$.Ti{jj.lYr*?ji}:IX1ij}BYTIiuVlnYC0U]{TftrI]S1.rI{IC}I,:troIt.IIij'}'0Ml1}.IT'
ritlil  i{0T  LIiiiKI}TG lJP i'iITil  Tf .  IT  DllPiti:ilS $0LI]LY  Ui)01'i  TIIIIM til'I}iTl'iEft  -OUR 
,,
LIiyIIf$  JrR,'l  .lill(TllllDCD  .',IiD 
'j'lTliTI{.r.i;It 
Tllliil ]l;iiil{Ii:llrii  i'ii{I0li  $llP,\iti',.Ti1  OUR
i'Uljl0PEt{.t.r-(.}C}U1J'T1]tjiSx,l;ID;,]TIC}IT}IEC0r"iI,^ND$TEEI,C0j,,:j.{t'grty￿tsi.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
AI'IXIOU$  T0  iill!.ift{/rt'ii  ,'JiE }:Ii0GHE[i$fV]iii,Y, ,rrl,iD  T0 ri  Sl[1]&  .lTIDI{ltn  EX,T]]$0I.
^ilOLISIlill).
Econr;t+ic .r'if  fz.,irs'Or:rnai  tteo
of  tlii:  Conrrult;rtive  Asocrnbly
of  tlrc  Councj.l ()f  iJlrrope,
2S liarch  1955-27- frJ:fiI-o-
ilIT  rS FOit  OTIIIERS  T0 JoIN  US.....rl
Thc  cl:tablislunc.ut  of  ou:r  Community  viill  t::i.rnsf'o.r:,m  not
onJ-.y  'blrc ::c-la.bions  arxon.g  our  $ix  cotur,t::j-cr,  brrt  a_Lgo Lhose bobvacn
:-rt]ri:r  couir.titi ce  lrncl .r-itrrope.
0r^.  thc  vor),-  tlol.rotr  of  .bh,-^,  ar;sunpi;ir.jn  of  ftnrt:ij-ons  of'  ilrei
iii-,311  r"ui;hori'b;y  aircl e$  !:con  ers thc  il'r.:Lt:i.sh Govcrru*i;ot  rc-,-rffirnrccL
tltcir  i;i11  of  ir.,:sr)cia.biol,  thc  llccrcter:.,y of  Stiltc  C.ccll.rcd_ i1
ilrlsir;Lngtoi|Lhi:'L  1t  r-ias the  intoritjlon  of  thc  lhri'ucti  [j1;r,..bes  to.<Ji.ro
tho  Coill  ir.trci  Stecl  Ooiillunity  thc  vl6orcrus  lrujrl-ror,'b  jr-rs.Llficcl  by  its
i.:rtport:.rncc  for.'  the  itoli'bicaI  anri. ecr-'nor:lj-c  unific,:r-i;j.r:ir  of  liu::opc  ancl
thlrt  in  vi'-","  of  thc  c,lribr;i in  fsrrco  ofl  Li:rc T.rre:ilty,  tiic  lJni'Lr-:c1  Ji;ntc.s
*i11.  hcnccforth  clci:l  l:ith  thc  0t.rrmu-iri'Ly  ils  fal  as  qucst.ions  of
coal  ancl.  stccl  ct'rl  c()i:ice:nri-jd,
i'{c rvr,rr:c  su:r:c tr:i  gci;  th;;  s,.rpporb  ol'  t}rc  unitccl  stltcs
but  its  cLocis:l,,rn  -bo ilesocierte  i.tsc.l-f  wi..L:.i  thc  Co:rr;rnni..by  co:ne;titutcg
a  11{:)u  cLcr,'cloprilci'ri  in  i.bs  pcllleyp  thr> oxtr,.nt  of  vhic.h  ijc  a.tr;prccii.r.tc.
ConiiioLr .iil--t  s i:n:b  J.y
$ traflb..ur:g
Strp'bcni:cr 1tr,  1952.
TtiIs  1s  lufill .t'nlsT T.iliill rN  i{rsTOny tilt,r  A (.tTl.iiit.ii,ilottrnr(1)
rlisf$,iD  oF inifjii'ii-l rTis ].￿OLrcy 0i{ lfiiit  H;lEpil'tG-TJp  Or:i,  Di.v.[$rOiis,  iti.s
CON'IIiiUOUSl,Y  /r:Tt)  ]illSOLUTELY  i:iuf.DOiLTttD  TIilt  IiliIL,AIJLTSl{iiiiii{T  or,,  it
GnF,iT  0Ol,fiv'rijl{ITY  IfOiJi'iDliD  0l{  Ui,tIOiT Dli,i,r,"t.l.llll.tr  jiHOpltril  iilt'itBir.no  tI't/l-t,lG
Ai'irRT.
.:i
Co;:lnon:  /issonbly,
S  tr:i:,rs'i:our;4,
Jurre 19, 1,)51.
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It  is  for  others  to  rlcccpt  this  snme rc',rolutionnry  p:rinctple(1)
antt h.?.rid.  ovcr  tcr corilrnon  r.uuthorities  a  portion  of  their  sovoreigntyl
so  th;'it  in  lfuropo,  ilhich  has boalr dlvidecl  for  so nlruly  centuries,  &nd.
brori6Jht  by  the  confr.icts  of  tho  last  fifty  yoa,rs to  thc  brilk  of
tlisa':tctr  thc  p;l.rliaments  r?i11 at  l-ast  cor:sc.nt to  give  to  those  corrmon
:iutirorities,  vhich  malce  the  peoples  of  Europe into  one pcople,  tho
poHer to  Rpply  thcse  same ru1cs,  so  that  this  coiitincnt,  xhich  hiis
sttff:icient  rcsourcasl  atlcl probi-lbIy  rnen srd  brains  and. irnagination  up
'bo -  perhape  rlbove  -  those  to  be  founcl  rlrycrhe::,c elso  in  the  ,.vorld.,  crin
of  lest  usc  tirern for  lts  prosperity  and hrLppiness instceid  of  tu::ning
thei'  a.s it  has  donc ao rong  to  its  destructiorr.
'iIIc  hope  that  the  countrics  "ihich  do  not  bi:1on63  to  our  Comnrunity
but  hi'vc,  menbars on  thtl  Counc:Ll of  Bit:ropc rill  ask  us  clucstlono.  IIc are
reacly  to  ans'rier  thern,  ari.:l  ve  hope  vary  rnuch tha,t  i;e  ceut continuo  to
provid-e  expl-anatlonsl  fo.'  thc  d.ovclopmcnt  of  lluro'pc  can  only  conie from
& conmon unrLergtanding. 
,
This  is  a point  ou which  I  wnnt  to  j.nsist.  fliln INTEi{ltSt,0F 0I,iE
fS  ..IHli THTltRliijT Otr'  .fi,Llr  .irNrD  TiiE  II{TIi0DUCTI0N  OF r'r F,UIlOpIliiN'liARj{};r IS,
N0  SACRfFICE  FOt  /iNYOliE.  Oli  THit COI{TIUTRY,  rT  OlrFts1$ ltllgl  OpEt'il:i{GS.
Ii:iIERU  YOII IIr',Vi.i  ltriil/  BUYjltisr  YOU Cril'i  I{.\I/E l,,lr',Sii-PRODUCTIOI{  A}iD Spli0I!iLIZ!,-
TION.  M,IS$-PRCIDUCTILIU  /il'{D SPECI!,LIZ:,YT.0I,i  ?/ILi,  El,llirllll  llUp.OpE'TO  INCREA$E
(t)  "The transfcr,
portion  of  th,:
frcely'agreed  an,i carried.  by  the
ntLtional  sovereignty  to  & common
parliariren'bs 2
authority.  ft
zr,>  / qq  o
ofarTei  Pn0DUCfrvrtY,
c0,31$,  \TILl,  BRlli{}
lf$ii  IOPUL;lTiOti iiS
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Ai,iD  TNCIISAStrlD  pltODltCT'Ir/fTyr
/,}]OUT  {J\T  IMPIIOVN&ruNT  IN  TIIE
A T/JIOI,8.
35?,ky.
]]Y LO}TIMING  PiiODUCTIO},|
Si'j.IilDr^,ltD  OF LfVIllG  tr'On
This  is  an extrcr,r)ely
rin* vhich  is  just  beilirrning
-Li:.;  iluropr 'n  nilr'lcet.  i,{e are
sirnirle  fnct  lu'iricjr ws.s
to  be i;lirnpscd  no,.r. It
experiencing  it  day by
not  suen  bl:forr:r
is  L\uor,c; it  is
.claJ..
Therc  uoas  r' '1rcat  rl'eal of  opposition  in  evcry  country  at  the 'bimc;';rherr 
the  schuman pran  \?as up  for  ri:r,cijriciltion  -  in  my oi*l
particularly.  Today the  vcry  peopro rrho opposed ite  ivhother  in  my
cotrntry  or  in  others,  rcnl)"zc  the  friclte.  They  sce  sometliingS grey  ha4
not  s c--n b.,forc.  rn  ilri:  olcl  clays,  all  thuy  thou13.ht  gbout  r,ras  their
oirn c1o$cd,  liinitcd,  protcctctL  nrrrket,  to  s,,rfeguard r+hich  thery had.
sccurcd'  subsid'ies  arnci.  clrgi;ons dr.rtics.  Tlr.cy  i,relae  afyaid  of  the  smallest
altoratj'on.  fhcy  ri-icl  not  griisp  thc  pobuntj.l,lj.tics  of  *  **r].-et  of  a
hunclrr;cl an,J"  fifty  ni1_lion  c,JiTsLlcrr-jrs.
fn  the  d-iscussioi:s  with  thc  Council  of  [\r_rope, vr]rich i,re  hopo
to  oontinue,  i're  bi;lieve  that  in  thi:  cnd  thc  othc::  countrics  wlrl  coi'e
to  see wh&t wo havi; scor1. ti{'non  they  d.o  scc  it'  t}rey vrirl  wisb  to  join
usr  and sor  lj.ttle  by  1i.tt1c,  v/tl shall.  sec  thc  expension  of  the
cconomic msrltt,t 1,,hich  you  desirr:,  and L\rropc ivill  fr,.shion itst:lf  5y
exffnple  sot,  and action  tnkcnp  r,rrd  succogs  r.,.chievcd..
:l'i
:,  12\2/5\  9.
50-
/ifi  lrlli  A$  it'lIB SOVI}IU IINI0N  Iii
FO}l US IS  Y,TI]'T]IIER  i:itrI  T-I/.V]I  COM'TDE.|ICE
C0l{Ci{Ri\TilDr  T}lD MirrN QIIliSTIOif
IN  OUJ1SELVJIS.
C0I'TCF,RNED,  ;?E il"',.VE  GOT t0  iCT, .fiS FAR iifi  TIII  UI{ITED SI|TI]S  IS
;\l'l.D  TII:iT  I[i  INOUGH.
/'S FJrR  riS G'RllAT  BRITAIi{ IS  C0}{CiiRi,l}tD,  ';iji iHl/E GOT  T0 SU{,'CED  f}l
ii.,T  1TE  Ii.!VE SUT 0llT  ltO 00,  irllD Ti-IiiT IS  Tij,iT.
During  thc  tour  wo havo  just  bi:cn makiirlg in  th,'- Linitr:d  Statc;s,
l  jou-::na,l.ist  oslcecl  mc:  rrrs  this  il\rr..ope  /or  ilrr.; malr:ing ilrt;  rcsult  of
Soviet  pri)sr'tu.re?rrf  s;;r.id.  1{o. Thu ir\rroprl ne  arc  naking  is  not  boln  of
fcar.  It  is  thc  rcsult  of  bho faith  lrc  harvc in  or:.rsclves  and  ths  certain-
ty  thnb  if  Europe.'.1n,'r  finn"J.Iy  coirrc  to  rarrlize  ivha'L  qur-r.i.lties lrnil abilitieb
rve hervc in  connon,  we sha}l-  es't:"fbl.lsh rL iiestern  r+orl.cl  r+hich will  give
to  all  civj.liza,tion;  to  pcece,  to  .rirnerica, to  Rnssi-a' ::r,  socurity  r+hich
coulel  not  bt:  achicvi:rl  in  any  othcr  lray.
Corrnon  /isscurbly  I
Junc  16,  1,151.
The Hi,*r  Authority  ancl thi'; Comnon  i.sr:crlbly  hope  that  thls
Coinntrn:i.ty'  of  olll:sr  for  whicli. sir  countries  htvr  shoulclclcrj.  tho  fir:st
risks  ntt''l leiid  thc  flrst  forrnd.r.tiorrsr  rii.ll  hrorr,clcn  orrt.  i?e ere
thirrking  of  the  countries  uttich  ilr,,  {lri;c  1;o tlllci: pB,rt  in  our  venturc.
\1earcthirrtting,too,oft1rogu.EuropcansT/hol:1,Ichotfrt;ctod.reyto
do sor  &nd who from  now on h'rvc thcir  pllces  in  our  mid.gt.
Joint  neetin.l  of  itrlcmbers  of
thc  Common  Assernbly  anil  of
tho  Oornu.l  betive  4ssombly  of
tht:  Co'"inci.1  o:f Suropol
Strcsbonrg,  ivlay  2Q,  195.+.zzeltx
'r.1  -
Thj-s vcntutro  of  a unificd  Eu:"ope larrnchod  by  the  Erl,opce,n
Coal  and Stccl  Conuluttj.ty  ls  not  ainrecl  at  nould.ing  onc  rlcfj.nite
g;cographic  e*tity.  This  thing  th*.t  rooks  today  likc  a  lround*y  ls
ri:ally  only  a clisiinction  bctiveen ilre  six  countries  of  i,:cstcrn
Europe  vhicli  have  agreed  to  dere,.r,ate  pryt  of  their  soverci{lnty  to
oosrno]l  ins tittitionsr  [md  flru  othars  r,ihich hir.vu  Dot.
Thcre  rvas noilrtng  that  our  countric,s
morc  'thr,:t tirat  Great  Britain  should  come i-n
oursr  But  Rritain  dicl not  f*el  able  to  join,
knorv ancl respoct.
lre,n'bed,  or  hopeil  for
'vj.th  1;his venture  of
for  reasons  lrhich  ue
Bnt  fronl now on it  is  thc  settlcci  purDosc of  the  Rritish
Governntent ancl ourselves  to  g'ivr, fu1I  cffcc.t  to  sonething  ilrat  is
henceforwerd  po$siblc  -  a  close  and entlu:ring nssociation  botween
tlre  European  Coal  eurEl  $t.rel  Coprmr:nlty and. the  Ur:j.tccl i(ingd.om,
By  e.ssocla'bion  br'.twcen G::cat B::ltain-and.  thr:  Iduropeal  Coal
and" Steel  Cornnunj-'by  'ne mcErn  not  a  trnde  treaty  or  an  apportionpent
of  ovcr:scne n,'urketsl  but  conlmon  rlction  -  rcspDrrsiriiritleerri5grits  lnd
obf i,1';atiolls  shrLrecl  in  cquality.  [hosc  r.re  thc  oonclitio*s  und.er irhich
"'re  hope  to  nrrivr:  at  cL  proceclu::e rlirectl.y  rLncL  organicillly  lssociatlng
the  instj-'Lrrtions  of  the  Commttrr.i-ty  enil  tha  ivrstitutions  of  gre  Coinrnunity
nncl tha  jnstitutions  of  tho  tin:itcd. K-ini;dom.
Iirst  meeting  of' the
Jolnt  Conmj-ttee  of  the  i{igh
Ar"rthorj-  by ancl the  Fritish
Dolegetir:n  'bo the  Iligh  /ru.tirority
iilovenrbr;r  17  t  lg jZ "3:t/:5  *
7s2  -
r  hirvo said  it  bcfore,  and.  r  s.y  it  agai'-  1ie  rcgard
tlssocir'tion  of  Enf"lrancl  rvith  liurope  .:rs  flr esr:cnti.:_lr condition
i-s;  to  sncceorl.rrrt  if  such  an ,,ssocietlon  is  to  be  acrr.i.evcd,
bc  b*scd' on reality,  ancl thErt reality  nur:t b+ there.
the
if  lluropc
it  rnust
.:.lr:.tl::
.j]..:: 
;:
I  hrr.-re  bu.err convinccd.
soon,  f  hope  thc  b,.;ginnings
Eni4ii.url.  f  thj.nk  vc  sherll  for
i:';l:'r  sjuccc,ed_in,11;  i.iJrd  s cjconr].ly,
in  fe.ct  quito  the  rcversc.
froro thr: first  th:.t  ve  shall  sce
of  a  r',lr:.1  form  of  e.sqocirtion  r+itlr
trro vury  sin:pL.; ree:roi1s -  flrstlyr  we
i,re ha'le  no  lll-fi:c1ing  to.*rird.s  &egIilnrll
tftrarr  r-r,  British  offi.ci_al
Lts  rccently,  one of  the  flr.st
carr.i.;:11  out?rt
of  th;  iiii'bii:n.rLl Col:1 Board  visitecL
thi-rrgs  lre  aolcoil wr:o,  il.Iiro  yolty  d.ecieions
ff  our  dcci-sions  vero  nct  ca::ri.ud.  out,  wo srrould be nobod.y
':"t iitl1'  lJut  xlri:n six  count::1cs  r':-)cotgnlzc  'ilrc  coill:rion  rruthority  lnvt;st;cl
by  six  pr.rliarncnts  'iitli  tira  powcrs  vc  crirl  ,suprr.ni_1ti.on*l  ,1  and,  rr,iih
various  r:?spol)'{Jib'-11'f  ieoran(l  ivhen thc  d.ociErions  ta\:cn hy  that  lutJro::l-
ty  aro  oerrierl  out  by  the  six  coun'brir:s,  our  cornmunity is  ir,  recLlity,
a:ncl  t]:at  bclng  so  it  is  possit,,lc  to  )6vt:r:.t  iiiith  us.,  i'
so  not';  lre i-il'c;1;oing to  sit  clorvn  quictly  iviilr  ilrc.British  and.
go  ovcr  tht;  prohlr:ms  i:ith  tiicm  ono aft.rr  tho  o.bhr-rrr  orrcl thi:  IIi6,;h
I'uthor:ity;'rii.l  ciraw up  proposals  to'be  sublnlttcrl  to  thc  Britisch
Govcrnmcnt.
Coi'rmon  /is.lscmblyl
Strasbourg,
June  15,  195r,
z:t/:t  "2t2/\5_t
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It{y corlcagucs  of  the  }Iigh  Authority  and- r  ere  vcr.y'happy
to  be  here  tod4'1 liith  the  /.mbassatlo::s  in  Lond_on  rcpr{ls.nti.ng  t)re
nlember:  countrics  of  the  nuropcan  Co;:l  eurrL  steel  community  to
si.gtr the  Agreenent  of  Assoc:Latioir  beti,*cen ttre  Cornrilunity  and  the
Unitccl  l(ingdom.  rn  thc  lluropcan  coal  and  Stecl  Connrunit;',  slx
countries  -  Selgiunn,  Ilrance,  Gornianyl  rt*J-yp  Lu.xi;mboltrg  e,nd lEhe
Nctherrand.s  -  h:ve  ivith  regard.s  to  tire;.;e tiro  bes{c  produets
i.rrong'ht  together  their  narkets  and j:hcir  re$ollrces.in  a  single
sovercig,'n  uniou.  The  Commrtnity today  conn..:lncls  oir  tire  cornnlon
L\rropcan  narkct  a yearly  protluction  of  Z:!0 rni-],lion  tons  of  coal
ancl i'1) million  tt'rns of  etsel.
This  Otinmunity hls  beon n*d.e possible  t::. tho  fect  that  tho
oix  Co,,munityrs  sta,tes  irir.vc  rle1egn.tcd.  part  of  th,ir  sovcrc.i6lnty
to  contnon.f*,1cr4.1  institutions  i;ith  11  pe*C)r to  act  in  tha  tntercst
of  all.  thi,  rncmbur  coutttrics  tl:ken  as  a  singlu  riholc.  That  is  why
lve can not'r'lcvelop  a groving  ir.ssoci*tion  bctlcen,  uhrzt is  histori-
oa1.}y,  tho  fj.rst  &ropca.n  cornrnurrity  enrl Grcab  .ilyitain.
THE gfGl'{/'Tu}itr 0Ir  Tillil i'.GREDld]ttiT  PR0V:dS  SOTII TIIE liili,L  Oir T-rlTi
nnITIS:{  t}0V.llii$},iE}lT  T0  /rS$OCIATE 'l?ITi{ Ti{ii  ElJltOP:IliN  COIIL lii'ID STIJ]IL
OOiii,',iTIN].TY  /rI{D TI'IE  SUCC]ISS  OF TfiN COi,l}iiiNITY. IIOR  I.{ITIIOUT  ,IIIII SI]CCESS
OJl Ti{^l-s itIR,cjT Ac}iIu\ri;iri:,'tqT IN  lffis  IN'i:$(}itATroli  o.t  I{rTHEnTo  }IVT.DDD
OOIJNI'IIIDS,  TII;IRE  \toULD II.r;Vll  IlltEll  N0 suIJlrTirNCE,  oif  ErfuEB  sIDE,  irgR
AII ASS0CI,'ITION.
:a:.'
'  ,:.i4 - 
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IN  Tliil  i{l*T ASSOCIiiTI0N BIIT'rlDni'l  US,  BIiTT;.IN 1i}{D  tit{I  COi:.fiUNITy
IlO'i'Ii llFfi\--Il  TIiIJIR  COi"IPtUtE ]iYD]IIP:INDEIICE  ;iI{D tr'REliDOM  0f  DECISIoI,I.;
rir  ?jIE  s,'j{tr  Tr},'111  i{ji  ,'JtlI  cREATT}itG  ii  Fii;ii.iJ,/qRii  jioi-i rlIE  Dt:vEi,gpivillliiT
Ojr CLOlil.R Jl:iLA:i'IOI'IS  ifil,l.D  C0-OPER.aT  .ION Bfllii,illEl'I BRIT.'rli,i ;llii}  T1.IE  COiiS,i'r_IiIf  'ly.
T lLil ;iiiS0CIirTI0i{  BETITIIIJN  THll itUIOPTt/i}T  CO;'.L  ;.lriD :iTiiEL  COtfiriUNITy
I'NI-T  TiiI4 iHil]]'D  }{II{GDO}'{  I,5.BASI]D O}I T}II] PRII{CIPIE  OF COJIiPtiiTE  P.J:]CTLTO-
c}ilY.  Th,: i1g;-r,'r,om.;nt  p::ovid.r.rs  for  continuous  consurt*tion  ri  the
hii;herrt  lcvr:l  vrhich ui11  cornrnit  us  to  cr:nsrrlt  tcg-ctirer before  policies
a.ffec'bing  comnon problens  fini.rl.Iy  ttke  shap'+. Thj.s rgill  bg  donc i1
tht': Counci1  of  /t'ssocln.tj.on be  trveen bhr: lii-gh /ruthority  e.ni1  the  llnlterL
i(ltrgciom  Governnti:nt.  i/hen qucstions  ariso  which  iirvolve  t5e  Govcrnncnts
of  mernber  stttcs  6f  tire  Cor;irnunity  tlrcre  rvj.ll'ire  spiici.ol  meetings  of
thc  council  of  l,tlj.nlstur's oll  the  Comnunity  vrith  thc  unj.tcri  Iiingclom
Gr:vclnm(jnt.
Tlte  Cornrnunlt)' by  crcrti.rrg  a  li.irge  uer:ki:t  is
raising  of  1ivin5;  r'bnnrlr:,rdg  lnil- tlrc  m*inrcni:nco  or'
Its  'bhi: irssoc.i;tlon  b,.,]trvi:en  IJ:rj.tr:.in ar.:.cl  ilre  ljuropriln
thr:  por'rcrs 'both 
of  us  jolntry  to  i+chicvc  our  conr!:rotl
nt:n'b of  tho  pr:orpccts  of  pc.rcc  airrl of  ccnclitir:ils  of
g:rc'.:.tly  cnh.:ncecl.
coirtri'buting  to
Fuace r.ntl stability.
Cornir'.rnity  develops,
id.cels;  tire  irlprove-
hnrnan  lijlc,  r,;il-L bo
sign,rtur:c  f;f  /!aJJTcr:;:ri'rnt  on  As;.t,:;c:j.1,_tiOrr
lonillne  Deccr;ibcr:  2'l  t  1g\5.1.{81t2-s '15-
C.I'l',,]{iiT f$  ?irul C0j\&10i'I  i{.{Ri{ET?tr
TiIl-S  COi#i0if l:t,.niiET SfGI,ifFIES,  iilliST  r'i1' l.l_,i,1 :i'illij R..;M0r,'nL
oF  riLL  BjiUil.lllS  iriiD  oF  /rLL  0BSTjrCL.:-:,9  So  ?iirtlt' $I.r!lRY  Btry$R  ffi  T.iiS
c{.rllifiliNIlLlY  0P  160  lyilli,.I0$  i}i}1,1?IT.'iNTS, tvi;'ry  03Ti'rli'i  iI:i.$ suiri,Lrlls
];'ilg:illY  i?HiiliryUR  iIU  Cjifi  BUY TIImd 0l'l  THE t.{O$'t litr',ti-iiri,ii0ii0tifl  Tnni'ds.
TT -IT,SO  fiIGlIi:FI8S  TI{A BLf},{I1{i,Tf0:l:i  0i:' iT,L  THOSII  DISCRII:{IHjT-
I0NS-  i;ili0ll  Cilli/iTil iritTIFICInt  IliAS{IALI?fliS  Ii{  TlIn RIiLi,TfO]L$ BET-
l$ili{  PR0t)tlCmS  ;''}i  D C0}ISU]$,{ERS.
1T iruRlllll:iiii,i0lrE  [;IGl;I'FIlls  'IffIl i:lsT.:..-t]Lr$il],,ffii{'I  0F. iri/rRl0rtii,l}'1G  /r$D
lll-l'lAi'ICIliG  00i{D.l:T.t0t{S  i,'H.LCfi  -vilI,l  LEI/U)  T0 fl.lIPROVti.,vli;iil']i{i  llf  PROtUC,tIOi,i
Iiilisuliiln{G  [lf  /r }{IGLiml sT/rlril),'iir.r)  0Ir Llvrii(:.
f il lt.riPnItliIlITSl  .FIiI;1LLY1 Tll.Fj  lvlflil;itiRt$  Ui{-D.lli:iTr/iiilll{  T0  gi.ifjUfitl
COlf'Ilill.lfTY  0F  !-iliPl0Yl,lli;irT  i',}'fD  1i'0 ]:ROilltijT lillil  tif0Rliiilt .'r[iill'iST  '1TI]rl
jluRDn{$  /ri:i.ll  illtjli$  'iIi,,\T coir,E iT.Tl'l{  li'iiji  ciffiNcT"ts  l'/ifICii  rir?Ii l,tilclrl$s.ilny
FOR PIiOGIll!'li[i.
Contron Alrse;rni:1y
$'L1as?.rou..r.ff2
t;iey 12,  195iy.
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TTIIAT  \iIfLL  TI{TS SI}IGI,E 1'{rilti(ilt' }'OR 155  MI],LrOI'I  COI{SUi}iIiRS  },{CIril,i  I},I
ifl{i Di\rtY Lr}'il oF T}irl crrrzFril O}'  Oli}i  srx  cout{TnrEs?  rt  Vill  dr:ubt}css he
saic'  1;hr"t fcii  of  thcm pr"trcitasc coal  a:rc stccl  in  large  qurJl.bj.tic.js. Blt
coal  ,'Jrd stccl-  entr:r  j-nto  thc  nr;nr-ifacturc  of  cverlr'bhi-ng.;ih:Lch  moclcrn mi*r
nr:cclsi gl,sr  c;lcctricity,  too1s,  m"tclrir-rcs,  and lutornobj.Lr:s. Throu6;ir  tba
plo;r  cin'i thc  tr:.ctor,  textile  oquipmerrt,  scl;iirg  nachincsp  ald  stnictnral
steclt  tiicy  pl;:r,y  o,n csr-jcntial  part  cvi;n  in  ou:: homes, our  clothirrg,  ancl
our  fooc1. ;{or:c ebriird-ant, batter  quality,  J.orer-priced.  coel  .,r.nd  stecl  nreen
tlre  o1:rpor:tunity  -Fol: cvcr;\roile  to  buy  nol:*  n"n,\ i,lo:r cvijr.,y family  to  rr.chicve
a  lrj.3h'":r s'bflnclr]r.'cl  of  f.i-vfurg.  Thc  size  a,nd.  frot:i]on  of  1hc  sing;lc  D.r_r.3J1sf
tri1l  mi"lio  i'b  po$sibl-c'bo  develop  mas,s  prorJ.uction, ':;Lrich  j.s tiri;  only  ua"y
to  crl:triin  lol;c'r  coet$1  irxprrrlilecL  mt:"tltt:'bs:  r:nct 61r:c:,a.ber  prorlr.rction.
3t-r'L  thi.s  sin6llc  ntarl:et  rhicti  inclrrdr:s  thc  tcrrj.torics  of  orrr
si.x  countrics  lrils  anothr;r  si.r..nj.-i'1sa.rtce.  tiow co;l t7o l.rtlp  brr_t  be  im.prcssc{,
r'hcn  rzc corlsidcrthc,  r:ct:i.vj.'bj.r;u eritrus  bcd.  l;o  thc  Com;nr:nl.byr  h:;  ilris  eztrr,-
orclivtir,ry concei;trlrtj.ott  of  iron  ,.n..1  urtt,.J.t  lry  Llrc:r.crrsity  of  ,circ mln1n6;
T}esourccs end  j-rrdus  trrel  j.nst:r:l-:l-:.tl-ons  in  such  a  l.j.riritcd. nr.::at -whj.ch  rrn-
tloubtcclly  Tc;piri:scrrtr  ;;  corleen.tr.'r-r.Li,in  ,.riiirlue  in  1;h,:  r,,/o.r1c.
I'{otr: how  t}-Lc  biL,:in  of  'b}rc }fort}r  oL' lj:..arrcc is  prol.ongr:rl  into
Bclr3:Lu:n,  liovr thc  Eclt;lan  coal- inrnes fit  togrl.N[i,1,  r;i.bii t]r*  coal  nincg  oll
/rix  i'"ncl  thc  ltrrhr;  look  ai  tir.:  Canrpine vrhj.ch :i.E;  ri.nt:.T<:.c  by  l3clgluu  a:rd. the
NethelJ-anrlsp  atrcl th.-, $fimcJ  coal  divi,J.cd. br;.Llrccrr .Lirr:  gs;;s1.  i:.nrJ.  LOr:rairr*l  tho
salnc iTOn  o:'c  irct*ccn  Lorv'aitic  arrd Lnxcml:orxg!  Thcsi-,  lteFJources  .;ihicit
ni'rture  hs,s madctho  frr'i.inilry i.n.Jilstrial  n,ql.;et  of  itrl-1ropc  hnvc  bccn  tire  sbake
of  s  tru44g;1cs  f'o}  dorn:!.ttl'bj.on  b  c'Lirccn Statas  iincl i.nclr-rs  trles.  By  r:ri,.l-:1ng  tho
d.ivislons  rrliich  nr:i'r  Jra.ve  iirbit::arilynr.rrk:,  .,re arc  iocli,ry racTl:i1:6.1.ng  thc
natural  bas:i.n r,thoiJe  urrit;r'Lhcy.havc  brokcrr  anC iihose  c|:vclopmgnt  they
havc  1:iuritcrL.
itrstablishmcrri;  of  the  I,iigh  /iuthority
Llrxcnrbourg,e:  4u6iuo'b  10,  1gjZ.
nb*q2\2/.\5  s.
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In  the  past  year  thc  i.nrl.trst::ir:s r)t'the  Cornnunity lr*r;e p:ro'iuccrl-
2JO nilli.on  totrs of  coe'.I  nnci altnost  40 iriill:Lon  tone  of  ntcs1.  jit  thj.s
lcvel  each  irrhnbibent  cf  our  Commun:ity  has  on  ru.t  avcti,.6c only  lurlf  as
nntch corL.l.  Ernd  j:rtecI  r.rt a  citiz.;n  of  thr:  Uniruecl  Sti..,tc;1. ttr,tndr:rtc,}<i:rg
to  c::cl.'Lc 'Li:ris  vast  J1ur:opcan  nar-'l<ct  for  ,:oill  l.J'rc1  $tce1,  i,'hj-ch is  D.G
i:nportli'lt  as  tJ:..,  rua.r'lict  in  thr:  U.S.,  i?e sha11  clirnlnrrte  thc  o?:stE.c1cs
pl:crrc-:ribitrg  thc  rLovclopmr:it'L  of  productlo:r;  vc  shall  gi...re  1:ro.Juccr;.1  'bhe
i:ossi.1;i1rt;rtoi.irt:i-/catmas$prot1riction;17cs}ra].j.}rc1ptobringrrllou..,￿
concl-i.tiotls rnakirigq  for  an  j.ncrcase  of  thc  str.urd.;:r'd  of  lrvlng  of  thc  E\rro-
pcfj,il  populatlon,  Gra'1trarlly  thc  sta.nd.nrd will  trr::  trroi.tght  up  to  ifhr: ono
';hich  tho  d.,;sc;itcl.:u'tts  of  'bhc ctnigr:;r'uu  -,'rlic  (;c"r,lc  frcnr  tho  olrj.  Eu.ropcan
cont:Lrrcnt  i:riive alrcacly  rea.clicri.  oti thc  fa::  shorcs  of  thc  l,tlnr:tic  Occi',n.
tr'/c  shal"l- pr'.rrticu"larly  i;npr:ovcl tircj li.ving  conditions  of  thc  1r5OOr000
rzorka::s  rho  r:re cmploy+d.  ln  tl:c:qinr:s:rni[  f,.Lctories  of'the  Conmtrnity.
In  ordor  to  ELt'l;ain 'bl'ir:sc r.iuis  it  ir.l  ou::  rluty  to  d-o &.ray i;ith 
::i
custontg bnrr-'i-i:rsr  to  climlnatc  clt::tels,  to  pr:cvcrr'b  cyrce.ssivc eorrcen-
'l;r:ations  o.f occiroinic  pr:vc.r.  Tire crc.r.tion  o-f 1,hrs singlcr  marllct  -  .;itirout
irarriors,  vi.tl:out  dj-sc;'irn.i.n*t:l-on1  wi'ikrout  d.onn:i-nr,'biofl  -  vi11  cnsuro  tho
poolittg  of  rcisor.rrci-'rJ.  It  rrilJ-  i...ivc thc  ,-.lntr:rpr:isos cguell  ,lccess  to  su-pp11oe  '
nncl marlcctsl  c.nrl j.t  riill.  .1li.rc tkr:: consi'"inors ar7v.D,I  acr.,(Jso  La  all  the 
':j:
rirou?ccri  o:f sttpply  o{'  'bhc.  Comrnunity. In  tliis  r:a;r,  proiluc',,ion  u111  'J.a.ra1op
nnder  thu- firost  fi.,vottr:,',ublc  conclitlo*n  rin.,1  irill.  bt:  utlLi.zerl  in  ths  ooril:iorl
i-ltercst 
''
C,iilnlco  /issenLrly
Sc:rtr:i,rbc:r  11  ,  1952,-38- uilsts
irll0LrsillllG TIIri  OtD Drvr'srOir{s'  TI{ll utli  gcitfiiTRrils  Hirvtr]  lll,:;crn])
t't) P00L ii.,soiJilcll$  510  /i'y'll.LUll oli  5  oF.6  i,iiLLI;lR]i.D0Llirilii  PIA.lil,iHiii",{,
Itllt,RiililJr'illll{G 15i'; 0F  ll'njiIR  Ii[DUfiTItI/rL  OuitPIiT;  Ii,TDUlj'r'riIIjS  I'i.JiC]i, .iiY
E l]L0YIi\Iil IiIORE  Ti{itl,l 1r"i5},000  P$ti:iOt{S, PROVIIU H0itl{ FOR 0Hil  OilT OIr
li'.'liiti  O!: Tl,tnilMtlllliillc  POFLiLilTfO::;  PIIODUC?S  lTiiICI{r,UP  T0  1iI'T  tllITPUil  Or|
i,;]oij:t  100  i"{lLl,Ioii  T01,:$, iilti:Il}itsi,::i.ft  }d0ilr.1  Tlili'Jr 4oi';0r  Tiiil  ll0TAL  TOiIi;:i;$i.l
TjiAli,;Ir0i:iifi.jD  iill'ti.l-tt'l  TI{ll OOi,{i,fU}iTtY.IT, 1)F221 TilE SIX  Sii-':iTii$  FRO:lUClll}  2;i0
ii:['i,LIOi'l !]0iilj  Ot  5Lr;iL irI'{D  ,12 i\t:tLLION T0i;S Oli  Cllt)Dii S't].l]Ell.
Co:rntcn .r':.rs  r::rb1y
ii'rrl,l; l:rour:g  I
Jr.rntr.:"ry  12,  1')53.
AFTUA Al,L,  It{  !}Ll5  iJ1{.Dl'18.11..';-d:!-ilf}r  ViiIC}i  i{:'S  3;:IGUN  krlml  CO/^L
iiTD  S"flllti,,  TItrllil  Iii  ,!l{  tiLTiiJ.i,Tii  01l,IJ::CT.LWji,  l.'tr;',iriill,l{  ;!  rlU&{irlii  ORJIiCTl.Vll.
IT  I:1  li'ifil  l,'llnPl,g 0!'i:liiftOPE  l?l{0.1,.F.i{  O()iiClmilnll.  0L[-. rii.]'.'l  r'{lJiiT  llli  1f0
F..r-l-.i-lfi,j',.8l,fiill  C0t{D.I1'fOi'{S  Ti}II(,IH  iilfiI].llflliTIl  Fiti,}l  ,'J'lD  i:;ii$Pr(lIOt;  FR0l',1  liUlriiril
ilil,'.i,Tl.Ollii -  Oll Pi.li(ii-r,PS  T  Sii()Ul.D  iiiJ  SUSPICIOTI  i.ilr) i'l!/rtt.  JUijif  COlTfjIDf.lR
T,:lliiT [jiIiiPICI0l:i  r,i'l-) Fi:l.iJt lijili.i{  T0  DIIlOPE/r}l irCill;VTTf.  FOR 0ill:;ili'lritllllli THiiY
HrrVI Ei:ll,ljil  RnlilrOllSiISLii T0  i  liiliT  i:ll(lllCilT  FOIi't'illil  ,iiTX.Iji]llll:Eii  O:l.r  llilji  l.l'llil^:llI-
,-iiii'l?hi  OII i,iUll0Plilr iIITII  llFiSIli,T$ 'iil'fli  IITIICii YOU ,'rjt.it  Fi.lf.alliJl.
Jgint  j:ilcotinif  of  th,:  lfcmbers
of  thu  Coilcr<:n  ,iiss,,'l:ibly .urrl
ol'  tlrr:  Corisiil.  tative  r',G,9  ornl:1;r
of  thc..r  Councll  of  L\irope,
,Str*.s'bourlgr Junc  22t  19's\;
tl. 
t
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D.  A CONTITIUOTITJ  PROCESS
frTO Clii''NGU  TllIi'iGSrl
lilns ilIGlI;,UTiIORITYTS  ESSlli'lTllil  IDEh  iiIS  Tllil$id  t'O CiiitliGil lili'lLl{(l$  -
IN  C.lllilhi \iORDS, ilo  IrtiT iirri iii{iD" Ii\,'iCC0Riiil'fCE  \iITIi'.llliE  IiIStlit$  OF tilE
llJX  C0ltililP.fil$,  T0 TliU OtD SITU;itION  0!'  Sfi{IT-OFtr', $iSUI;t'lllD,  PH0TIICTIID
il,t;ltliXTli, L:IIICH llltitE  IiOil,lElll.nlE$  TIiII iil.liillOl{ FOn I'TATIO}Ii,L  JrIV/.LLIi:)S, ;'.i'ii)
S0ii.{:-*Tlitli}S  ILI  lI  PRElfiCXlt'.
In  d.olng  this,  1t  avoidcrL as  filr  ns nas  at  a1l  pour:iblr'r any
a?.rnipt disturbenceej.  Thus  it  rrorrld,  be  uirrcn:,sonabl-e  to  bl.aine itr  just
*  flei,'veelrs  ;rftcr  tho  -tntrocluctiotr  of  thc  Conrmotr.  ]rt:rrlcotr  ;f:'or only
belng  trblc  to  poi.nt  to  clocisior:s  tril(en;  nJlcl  rastrictions  abolished.,  ancl
conrliti-ons  an.J.  rulcn  of  coirr'pu'bition 1ai'1  dovm.
Nell .rcgnli',tions  cl<;  uot:.'uppl.y 1;Lcnlir:lvu.:;. Tl'ru  olcl  habits  tlo  too
rle0p irot  to  influence  the  Dror-1.'1(reL'$|  rc;i;c.bions;  c.rcu thc  coltriiutrct'st
riho hr"ve frc:qucntly  hn,d.  to  r1o  ry:i.th doninErtcd ms,rl:c'f;ei  .ri1d  inposi:d  prices
a.nd.  qlr-r.r1itj-cs, havo  to  'i;nltc l.essons  in  frr,.;d.om  anrl.  conpctition.  Rul.c;s
fi.re now fiv;eC.  Compr;tition  ls  to  dcvelop  progr?ccsivel.y.  ItuI<;s nro
s  til  l  rcqui.red' b_s,t  l?!"q,I-_-T:i*__blT::ji*i:!  l+g:':i:_:_it*:1  t :r_
14e.U  ;ll.g*tbatr:q*1.9-*!Ig.llg:Le.*g1ty.*Lgggllgl!9**_-biri.'  fritur:e  .o{'-,natiot,'uvrrr,,g
-  r,ihethc:1.  inrli.virlnal  or  in  cornlr.i.nation  -  {J5g.1y_!c2  r:t.i.rltgf!  -g"uql1
compe  t j.i;ion.
-  -  .;**-..*--...e4*-*
'.Irl{fi  CltEi,TIOlil  0Ir TilE COliiliri0}l  tvLllifilil  fli  ,'. C0llTIi'lU0US  PnOCESli.  IN
TI'IE]]EGII{IvIliG'T]HIliiTt}I{AUTi1oitIt|Y.']ASl..}tXI0UST1];fIT[j0PIRiTIot.{S￿
lit{0utD  0NLy C01,,{I;  I1'TT0  f0IU Ii  GnADIriI,lY,  SUIJI:ICT  ll0  iJ,i,  'I'RjfEgITf0i.i/'J'  ,  '
/ritR,ll'lG.iill\turll'lTij  il 0QU  IRIID.- 4o' ?7?-/\L P.-
In  .l-css than  a yearr  our  Comnnunity  has  c;stribl.ishor:i its  exlst-
ellccr  consoli'Jatad  its  institutions  and. l*irl  tl:c  fourrr]-,:rtloi'rs;  Jlor..  i.ts
fn'hura  tlcvcloptncrtt.  /r11 ttris  it  iius  clone l'rithj-n  thc  fl.a.ne,,:,or.k  lri,id
t,l.t)1':r1  for  it  by  those  ir'iro agreecl  to  tra.nsfer  a  portion  of  il:c;ir
$o  ,/r.  rc lilrty  to  cornmotl  ins ti  tutions.
Th,:,  iJ:i.ilJr  AutJro;rit5, ha.s extc,nd.ccl.  ilie  flelri  of  its  r,:xtenrnl
relabiotis.  fjincc  your  ]&st  Sessiotr,  l'trotr,'ay,  Slritrr:r:i,i.nd,  Dcnnlrk
iLnd r'il'-$tria  hi'rve clclr.  sc.nt  eiccreditcrl  rel.rrosentativeg  to  Luxenbourg.
'Itro Joint  Comririttee cstablished.  batiiecn  the  Unitocl  Kir:gclom  delegation
r;ncl tl'rc iligh  Authori'by  continues  to  functj.on,
I'l-ox  that  iho  Conrnou  ir{i:rkct  is  a  real ity,  rc,latioils  bcrtirecrr the
Crrnunu:ii'by  and Greu,t Bz,j.taitr cnn  untcr  :r nc.ly  phir.sc. For  outselves,  1ve
sltlll  fipare  no  ef.['o:r:t to  xor}c  on  to',;a:-'d.s  a  cl-ose  erld. cntlirrlrrg  associe-
'Liotr  trith  thc  Urtitcd"  I(i-ngc1olr,  hut  r;r: ri.:ii,I.ize  that  it  is  by  our  re-
eults  tlri:t  ou:r:  l-lriti,:it  fricnrls  l;j.11  juriga  i;irethel  thcly foe].  e,bLe to
osta.blir:h.  closr:r  Ij-nles bctseen  us  ilncl ,.somo  drry --  soon., 1?c  trrrst  --
join  our  Cotiununity.
Ou:t ComHunj-t;' 1yp"u  shor-,tr  that  it  ls  i;  l:iving  rea,lity, 
'but
vc  knov  vCIry r.rel.l that  j.t  cainnot frrlJ'll  .'rJl  'Lhc hop;s  thrr'u h;rvc bccn
sct  on  it  cxccpt  l:y  uralci:rg onc  all  th,:oc  ldr.r:r-.oIrcJatl  pcopJ-cs i;ho  l.ie.r'c
bccn  so  nt  vei::iai.ircc  i'iith  ono  anrrthcr.,  irr  thr:  punt.
Thr; pa.th is  morkerl out.  Thtl goal  is  in  si6ht.  I'b d-epcntts
oI1 you  al'td.  us  rrhcthor  i;e  t'cclch it.  0n u,.'t  if  irc  cr,rt ivorll  on.in 
'.
purouerncu  oll  thc.: 'bnr:l<  laid  ol1 n.s by  thc  Trcaty.  0n  1,'su if  you  aanag'e
in  our  si,r: oount::'ics  to  conviucr;  thc  il\rropc:a,nn'ot:art  thc  unific.+tion
of  lSu:r'opo  irill  brirrg'  thern fr.rith.  in  lhc  futu::e:,  ar:ft prosperity,r.  slnd.  ,
peocc.
Comnoh  Asscnlb.J.yr  i  ' ,.i  ',..',
Strtts;bourgr,  ''  '  "r  ',,"-.
Jurre  1lr  1953..  :, .  :;,',.,,.';..41  r
n1t f111  r!::n 'r.iirr  iru)liLTS  0F TIIE ELIIvIII{ITI0}i  0i"
;,XE LlRi,ll\DT  SIIOfiI}'IG IirI A  L{ARi{itD  III0RId/ISE
1Y.
.  .  r:l:::'
TRr',Dii  RIJUiIEF.S  /.i{D StiBSllJIli;S '':a
OF  Ii'{TmS!1,'i'IU,COlit  i.i{.i.)'i1i  lll:iliT,
..'..
,  ,,  .  a;  "'  '
:,  .::
S:l*:_g:L:lIT",T:  r**a*ps-44boi  .,,,.'  ,i-,
2  h'r"]l  -3,rg-.nqy-a,rrg4r"-pjireuWc
**1-9J$eisl"  g:tL-gtles}:ruqJiss-*,ts+,r+iiti.  l,t;rip lo.  :lg?rgg9  l,.?llE+ 
-l-'-'
^jj9I}.!}.Tlr:lrrComn;u-trj't}.tIriltivcarct.ltri1c1irr13'isnottobccr"}tirt1;;Lrnr,ic
col'nli]lr.]llltXr  I  ntean 'Lo say  that  i;e  bqlieve,in  ccmpoti.tion  ag rrjc',,tltilils ,': 
',.r.'-
tli:rt'compc'bitron  ls  r:stien.'tij.&1  1n  lorrcr:Luig ces'bs 6)l1il  incrcasil!;:  : : ,.",.,,'1,
.  ..  :,.:
cffici.urrcy,  irhcth.'r  i;ho.t cornpeti tion  concn  :t'rcrn  rithlrr  or  from  iliihout.-42
You  l<now the  High  iirithority'
llusincss.  Our..  fir.nction  is  to  sut  up
tiri:Lt tirc;r  ;1,yo  ollsurverl,,  antl Iet  Hrc
i1o their:  j ob.
is  not  i:t  tbo, cor,I  e,nrl  stcel,
r:r.￿Ir;s  of  compctition,  to  [r.;c
,  nia:n]ret  r:nd,  the  cntc::prisc's  .
The sane attproach rttl<;g our.action  ln  rni,*fitc::  of  !nv*,sitiu*ntsl.'' ':  :
The lrrlbi+t:lvo  ancl  r*uputtsi.bilit.y  to  nral<e  lltvi:$trni::bs.;ind .Cetcrnj,ne
thelr  n,::turo rr:sts  r"rith ilro  cnt,;rprlscs.  Thc;  ro.l.c of  the  Iiigh
Authority  is  only  to  sce to  it  thn'o in  this  frce  mr.::h.,-t  thcre  sitould
*ot  be  cl'r)€r.ted.  i-nvi;strncnt 'i;h.r-t  .lvorild.'.rc:{llii?:c  pc'ni}nelrt,.aubciaf'esr-'''''
oir the  part  of  'Lhe  Govurrlnrent,  :thus aeetroying  tho vdry'trrri,j,of',,'  ,,,
froccolnpotitioir.Itisa}so.thcfrrnctionoiir,*'itir;h.tuttrorityto
assist  the  unto::prisr-'e in  f:Lnrling f:i-rrn;:ci.ng  on roasr:ne.b1c  tcr.rrrs.
Yort  l;rrc:t',i  tl:e  c,rncii  tioirs  cf  tho  capitaJ-  ursrlret in  ntropo  l*,1  i1,, 
' ,.
ci.iff.i.cultios.  Th.r Trc:rty  h;-,,g  trroviclr;tl  rhr:t; th+  lJi6h  iru*irori*1,  couta'
bortow  on tho b::Ls:i.s  of  ite  o,,inicr',:d.ib  irnd rosourcosr:,erncl  lenrL !o
cntcrpriscs  or  gunran'Loe  their'own  loans.,This  tlic High iliudhoiity-  ij
eble  to  r1o  l)ccrruse  i'b hrrs its own  resources.  |s,;-on. kn-on, thc
Tre+ty  provlcles  tira.t tlro lligh  ru{;hor,ity .can levy  ,r'i,:l*''ur,proArritton
ofstec].r:n.l-goa19pl,yrr,b1.cii.i.r,e;ct1y￿ty.atrtiraantcrpr1seo.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-lrJ-
The  liigh  /"rrtl.iori Ly hr"s done  se r  thc  tnxss  ilre  be  ing  pr':i'd.  regu,Ll,:rly
eclch month.  Y{e  ha,ve a  roug-Ii yeilr.'Iy'rcv*nuc  of  about  lO  nri}1ior1  dol1i:'"r:.';.
It  must llc  obvious  to  you  thitt  the  cteveloprnent,rriu thc  moclcrrrizttion
of,  the  coal  *.nd st,:el  production  in  lluropg  rcquirrrs  ce,pi'tl:.l  ,invegltnterrb.
Pi.rt  of  'bhr:sc  invesbrnr:nts vrill  bc  fine,iiccci by  the  resources  of  the  eD-
terpr:ise  s,  anothe::  pn"t  nr*y be  fin:rneerl.  by  wh*tqir{er  flnancinn'  thc  lligh
/rutliority  mly  ba  able  t,o  con'l-,ritrute  through  Lorr.ns or  tiur:r3nt(lcr$.  Lo,:ug.s
:
fron  thc  lligh  luthority  wilJ.  i:e  dctcrnrinc'd  ci'.rio  b;,, cr:so,  on  thc  br,isi.s
of  thc  o1,in  Trropositions  cnd  p:rojcct;s  of  thc  cntr:rpri.sis  thci;rs;elrrcs. I,ltrc
inturrd't<;1tr:sorrrirJi..,nr1pri'r<1-cnt1crtc<lrg.
-: :'  :
Staternen  L bc:f,ore rfllanrtril.I,Comnritlct''!!.
invastigating  Urrj.tc;cl  iitatcrs  foreign
t:rndo pc:Licyr 'Pi'"ris  ,  .
ltrovcmber  11.  r  L951
'..uil:\4.
tlA .f"f
llTo  plo  be  ct  ;:uipiol'inrrllt gr<L  rr"reel _!,i]-g .qlairlkr,lrA-q.L-L  l,.HJu5
Th;  lr--vy  a.nc1.  cgpitaI  irrv*stn,rirts  pI;iy  iln  e$$rli1tia1  p:trt
in  tlru  Co,nrnurni  b;yts plrotTramrnt:  to  improvc  thc  housiug  cottclitions  of
l'iork(j:lrs,  to  prol:tote ro-ld.just::rcnt  schcmcs; $nd. to  sct  up  conrlitions
for  the  :[rce  f]ol.;  of  nran-poqicr.
Ilrcr:,;nsocl prorlLrctj.on l',ncl  l:roductivity  rn-11 nece!:sit:ete  the
1tr.ri1.rl-ing  Of  J.i",::gc  nunbi,t:s  of  ltrorl<crSt  dl're1.1ing$ :-I, th.,- arc.lts
r.ihcrc tirc  j-1r<hrstry  is  to  bc  c:.p;:n.ded  fr.ttrl  nodcritlssC.  llous:irtg1  is
ttrc  il;r'c.r'tcst fi,:.otor in  thc  inpro.rcntc;ut of  pucscnt-dey  conditions
for  the  ll\t::r-rpc'an  tvorlcing  cla,esir:s.
ttri: ny... mlki.nrg ilvery  e:fJlort  tt> provi  ri':  f or  thrr  co;'r'cin6loncy
that  'bhc.,;;;:  cli:us,rs  of  tho  Tvc:Lty protccti.ng  i';o::le.c:1s  argftinst  un-
ctrplo;7in.:n  b <luc to  tcch.nical  ilnprtlvcmcrits or  tiio  cff t;ct  of  f rce
corrpc'bitiol  rnight  h.vr:  to  l:,i: put  into  eff.,ct'  0ni; fttrrposo of  tire
lcvy:i.s  to  covel" thc  cont:rj.bution  of  the  Conrnunity to  thc  cost  of
rc-r'.cljus;trnciit'  1rT('  l"lle  n'p5l::oaclr:Lng;  Go'rll:tt::tctl!s  to  rnakc sufo  tirr:'t
tl'rey r,,r(-i  prepi:iTedl  in  corrforni.iy  rvitlr  tha  Trr:irtyr  to  shoui,l.cr  tht:j-r
part  of  tht'r iltrrlcn  $hould  occasion  erj.se.
The  fr,;e  rrovc)inent  of  m,-:rn-po'.Jor  throughout  the  six  eolrntf ics
will.  itr:Jp to  bring  ,:rbor.rt  thrt  perpllel  iinprovenicnt  in  *rorlling  *'f
living  coi.rdition$  which  lr.!e pronisi.'d. thr-' workel:s  b1r  ,the,,Tre:rty, 
',;
0n1y  thus  can  pro,luction  enfl. thc  standard  oi  lilrirrg  1:e rrui scrl', for
kio-our  nust  br: lLtrl.e  to  movc to  the  erccs  rvhi:rc proil.irction  rs:on  tl're
incroi:ge.Wohirvealt:,::a,r1;r:sttnunotraclrcpr"csonb*tivt.lscrftlre:six￿
.
Governin,:nts  to  s,trlLly il're  cort<lit.1ons in  teli:Leh  the'froq'movet.:t',nt.of  :
nen-power  mf,Y  hc  feasj-ble.
;',:,r:
li:: .:
.::
Coinnon"rl\ssernblY  t
Strr'"sbclu'trt  :
Junc  15  t  1957t;..  ::.
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TIIII  GilliDUlL  SIJBSTTIIUTf0N  OF  II',,IPROV1ID  PRODllC'llION Ul{Illlj  FOR  ,,.,;.,,;,,.";i;
:i,;:,,i_::
tiql'S  iiCOt{0jUIC  OL'iiS  IS  ONn 0f  Ti:lE  S,SSENTIiTL  ltISUttS  0F fi,iflj  ('j0:rriOl'i  : '.,.,1',..11',;
R  Tl-liiT DIiVEL,OPLfi:lj\l'I  Otr  '''
PnODiIrj?rvITY  ;ii{I0}l  00vl{riNs  lti-iE  It,"ISIl,iG oT,i  T1{E  LIv.iigG:li,};iit};riRD. 
' 
.1,  : ....,-...j :.  ,..  .
.t,  ,  ','i
3u'L l,lLe chaitges  nccessary  for  Drofir:esg  a,re rilolre',rc'rt.elily  , :i,,:,..:::.:i=.:r:..,,r+:
'  t' 
t't''. r.r,cct:;,,itccif.i;}rcyt..;!ca1:1aceilit}routshocl(s1bi;Cr,Lr.Sitl1..rl:.orrristhen￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
'r 
-.  _l::::
sr,i'c6gu.r.rd.cr1  .from thc  bu,rd.cns ancl rislcs  vhich  bhey bring  :Ln thr,ri.r 
': :'rl
.  '  ,.',: . 
. 
j,,.,.-,i
brlLin.  ,r'
llhc  first  a'pplicr.'tion  of  thr:  re-,lrlrll:tatj.on  sch*ne  i.s,:+1r<;i:.cly 
',  ',i:;i:
-'Yf  -i.
unl-i:r i;r:r.X  in  f*vour  ofl lrrcnch  coal  mincrs  frorn  the  C,lntrc-illidi.  .  . -,.,j"
,  I  ,,  .1..i
Thc lligh  /.ntho::ity  1s alrearl.y stuilyin6  jointly  rriith sevcr&I  :
of  1;irc {iovi}t:nrncrrts,  th;  prol-rlc'r;rs  of  chai'r.6c;s  in  prorlrlction  enrl  of
r'c-cm1:}oytnrntof]-;rborrriyhtChtr,yea.r:ie;in|}invariouscountries.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
-:..:.4. 
:1:!;tr
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::i:1,:
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,. rl ' :ji
r  . i,: :rr-:l
,  ',''  :,'i't'j
:.::.,i_..= :  ' r:  ::t":i::il
Titc  rvorlccls  forccd  to  chnngc  i;heir  emplo;rment r'*i11 reccivo 
'  ' ,',','r;.
su.bstarlbi.nl r:e-settlenrcrit  in  nJ.l.owencos;  th'ey vij.ll- nrrv"l  .tt oii'  ,ro,r-i;g,  "t=ti
' 
; 
t  '1'1  ''t  .r'i
,,  .'r  ,'1.  i i
,r,.,-,r, ",,ti,
',  -:,,,1''E
t;:::,#
:t..1.s
'.  t',  ' '-ttltj
.!1:L.q  _j.sr  rig_tiri1l-Lq_qe{enlec1_-goe.!fil.lflio_p_j.o.-  -social  poIicy,
f  rroulcl  l.i.l;*  to  strcss  hcr.'c ,bliilt  this  i'.ction  I'ri:tg,  ciximinorl  ,  "..  ",",';:.'::.'E
.  ;.,,j,ii:
iir  cle-biri-lr ,ln'1.  -i-s  trcu buj.irg cl.rrj.erl  througirl  r'rith  th':  closc  co-  :.i ,  .,,.;-,:.;:ti;.:
oxpcn,$e$ paic1,  ilnd wi.Ll  lls  ai!sured  both  housing  nnd.:,r;ior:o  proclnt':tivc'
.big-i*-lg-tulsp1-39,s1*=-el  -g.a*.iglg]44q￿' 
',,',  :',',it;ti
proteCticrt  of  cmploymcnt iurd.  j.mpf  ovintent  of  thc  livinE  str,nd;rrd.  ' "'r'r:ri,
-:---l=--- 
,.,_:.ii0n  April  zJ  Lar:t1  our  ilogo'r,iertions  ri:L  bh ilrc  anericem
'e  of  a. Lonn Agreernent
b;tr"cen  tho  Govrlrrun<;nt  of  tha  linited  Sti,"tes  nncl the  High  rluthority.
scvcral  prorrlsions  of  thie  Agreement  are  worih  uyrderri,nln6,. 
' 
,-" 
'
:
The  conclusion  of  this  l-oa.n is r  abo*c  al1 , 
lern 
ottiou; 
i ,,'  .
::ocogni"bion  of  thr;  arcch t  of  our  j.nstitutions,r  thc  political  crec1it
of  the  corlreun:Lty  ao  a vrhole,  ahd. ther fj.nancial  "roait  of  ilre  uig;-'''
-rluthorlty'irhich  frorn thc  very'b:ginning  hed.  rlecl*rcd.  th;t':ir;  i']*',
polj.cy  vould.  1ead. to  cstabllshin;,;  the  bases  of  B.  ne6, Edrropean  "r*01
rrhj.ch  riould. liz'ing bcnefi'bs  to  the  Communityrs entcrpriuu"rr_,"t  "" 
'.'t,,
they  could. not  obtein  in,lividua1ly.
Tiro f:Lnanc:ial
Governrnent furnish  proof
ratrl  anrl  the  araortizing
borrolzrtr  has obtainod. in
ycftrs.
This  rrgroencilt  docs  not  nncr.rn  the
i,;1th  the  ,^rnrcrr:i.can  Govtirnrricnt -  it  is  mercly
stir,ge.  r[Jr.r)  ncgot.inticns  .*1lI  coltinue,  rrith
conl'nci'I  e  fforts,  nelr rnr.;ilrocls  by  l;hlclr,  iii.bh
Unit':r"l Statcs  Oover:rrrnentI  .privl*te.:ca,pital
Comrnunityts  ooal  ancl steel  inirestmcnt,s.i 
'
ti:rrns  of  the  lor:t.n gil:rrrtc,;<l  by  the  Amr:ric{,Jl
of  th,:  ::ea1i.ty of  ilris  cr*cli.b.  Tha i.nsterost
':  :  '  t''  '':' p,;::iocl rire  batter  ,thr.,"n  any.o-bhcr  f,Oreig.gr  .:.:'
the  llrrited  $tates  within  thc  lnst  trio
enrl of  gu,r n.er8.ot-ia.tiori
the oorpl"s,of:ono
A,  vi.ew  tq,-f.indingr 
,' hr:
i;he :asgilst,r',nc'e  ,o,f  ,.f,gs"
Thc  llj.gh  .r\uthority  is  noit
r.  .;,  '
1n  a, positicln  to  rrrake  em effec
can bc  rnobilizecl  for  flre
thc  finlrncing  of'  their  invcstn-47' HtE-s
rn  the  final  analysis,  ihis  beginning  of  Europe  lras beon
le,;s  cif:fictlt  tho.n a  goocl nffry  people  bc+liev.;d-  it  i-roulci.  bc;,  fn
loss  tlrr'.n tt,'o ycarsl  it  has  prorbrcaC tangible  rcsul-ts  ,;,,ithout the
cr...,t'..1j  ir.;pires  ;irich  v(jrc: s  onetiures  prcri.ictccl.
rT  I5  OiltY  TllE  FEliIl  0F  clIAt{G$ i'f}{iCH IS  }IOLDIIEC  US BLCK. .r${t
Y;::T, TllU  ,lELirARil 0i,' US irLL  D[?UI{DS UPON  'II{IS  Cliit}iGE.
Surrounrlr:11  bJ  the  Unitr;il  States
of  thc  izorld. prorluctionl  a Russir  in
:rove2 hoi.r could. Europc  poss.i.bly  hopc.
to  chl,,i'rfic?
lie  cl.n
pu.ppets  nnrl
r;hicir  aloire  liccourrt  for  helf
pT'ot'jrcss irtrcl iisi-e, on  tho
to  escnpc fror;r the  nccessity
only  'chcrogc 'ir;tii't,'on 
chnng*co  vhich  rllovc us  about  rilce
cit.:rn61co  ',"1h:L<;h  \/.1.,  ouus()1v,.s cnn  forr:ooo  imd. e,chicve.
Conncn ,fiescrirl;lv
S  triisLoui:g,
I'[rry 12,  195:1.
22{:tu48-
A_Lgitlg.  Rsalitv
ffOur Cool  nnd Stcel  Cor:mnnity is  n I iving  ro a}j.  ty .  rl
Cotrrron  lissonblyl  Mlry 1211))ti.
f  si:orr.lc1 likc  novl  to  d-ra.w co'r:tain  norsls  fron  our  Europcrul
O  Z;P,'-'  :.'ifn  Cn  t '
{fhc nai.n fct'l;urss  of  our rncthocl  ll:la thrt  vo pool  tlic  ::esourcos
of' olr-r  oountr.i.us, ti:lt  ve  hlvo  cstr,blisherl  connron  i.itstitu.ticns  to *hich
thu n:l.t:Lc'ttr:.l  p-;rlirrmcttts lt:'.vo  a"rrct;t1  to  trr'.i:sfcr  sovo::ci1'r't'rty  anrl to
g::*rr-L  pc;r./crs of  clccis:ion,  thnt  wc hlvc  llct':d.  in  nccorr'l.l:ltcc r'"i-tir coia?:lon
rulos  e,p1:1:i.c*"blr:  to  all  withorit  clisc:"iralnr;tion'
Irr  .i;hj-S  cot?L,jloil  lir:tO.rrcan  m:Lrl;et fOr  cOa.l i'^nrl-  sii:cl1  trtrcle  ha.S i1t'
cr;:l.sod.  Tfic  ,q'ov;,,atrn-..-'na.:ii  wlrich  votcd.  thege  tttflsf'c'rs  of  scvoroigtrty
,'.bi.1c  by  'Lirc ru-lcs  of  Lhc Ccli:liauni-ty.  Thcy  :!.:;rplonent, osi tio the  cnter-
priscs,  tirr: ,:lccj-si.ons  tehcrr  lty  'L):t.:  cDirl'non  jrrtsti'butions.  'r:/trc:re  they
contcst  srr.ch.Jccisi.ons, thcy  lrppcrr.l  to  tlic  Court  of  Jrrstice  of  the
Corriraunity, iunrl  in  thir  u.ltj.r:ratc lnrl;ysis  it  is  thir:  cotlti:toll  *nil  sovurcign
lrrsti{;ution  i;ha',;  prcnoi)lrces  jucl1;rlrcrrt,  a'Lnrl  not  thc  gov;r:nnents  thet  take
SIi)lCE':i'jlE  11:1.{i01l11il1ilS  }i0il  Ri:LOUG  TO ilLL  Tiltrl SIX  COU}:iTfrICIS  JOil{'fIlYt
IT  I5  lt'O flitrl  1l$t',lP"til$T  01l' EA{11{  COIINTRY  T}lnT  TiiE BEST P0S51.81,8,  PR0DUCTIOI{-
L,EV0LS  SHOUI,:D  lllt  tCliILrYii.D.  Ill  IS  iiLS0  TO TI{il  II'ITitrt;ST  O!' E/ICH C0riillllRY
TH;iT Titr-rt  LitA$Tl sirTl$ilACTollY  pnonuc'll-0l.tr-Ll'lvEls  slioulD  Il:,I EQUATIID  ',?1.TI{'.,'
,fHE O,Ii-t',:liS,  iNSTlEn:D  0F BllIliG  ;iPljCI/rLLY PllOT.tlCTllD  ii'iD  COI'ISTITIJTII'IG  A
::  J
SilTtltg',i  O}{;i  fUri  G::i'{inAL IICOi'iOnH.  TIiIS  t:tTiCiGED  SITirJriTf0fi ISr  TN 1TI-E  }iil'IW.E
otr' ,I,I{E  CAS:[j, i,iL*r.DI]TC  TIIE COtfi,lLJl'iITY  COU]{TRIES  TO ii..jrli]L  coi"fiioN iicTrol{  Li:lD
T0  IIIJTP Oi{it r'ri{0TIIij1P..
Thus  in  rc,grLrrL  to  conls  thc  countries  ithe::c prod.uction  costs  8,rc
lolrer  th.lll  thc,,a,vcrage pro,ductron,,costs  of  the  Conrnunity (vhich  is  et
':  .: a'  ..
.:..,  a.,,:  .,
.  :.::1-l  ''
pctl/'ir,  , o49-
prcsc:nt  the  case in  Gcrt,tnuy  and thc  I'Totirerlands)
ponr.j::'L:Lorr  sclti:t:rc  t;o hclp  rcorgairizc  thu  0"1.;gian
',ri.th a  rri-c,i'  to  having  tircra fir11;'  i-ntc1;rrr.ted  into
qu  i clrly  rs  po  r;  sibl  c  .
.es:/::-:-
aro  fin,l'.ncin6  & cofl-
r:rii  I'i;r.:.1.  i.  an  col.l.i.clius
tlr.c  Coi:r.'.ion  J,{lrrlcirt as
;',6.::irr,  Ite.ly  is  rocci'/ing  hclp,  in  r:cg;i:,:"tl  to  scrap  i:itportsr  froin
thi;  Coi,ilnuni.ty colisutxors  F,s a rvhr:ler  so  thlt  thc  l.t:'.1-ia"n  iron  anrl strlcI
prot1uci;rs nrly bl  put  on  iin  cc3ral for:'hil'rg iriththe  ot?ii:r  proc'l.trccirs  of
+l^.'  f!^'",.,rrri  *tr
u:lu  uu-,tl;:urMry  .
C0i.l  i0i'l ilrlT$ii:lilT CAIJ;TES  S0LfD"j,ItI'1rf  .  Thr':rl<s to  itr  nei? solutions
hr:."/c  b,:c:l  i'ouurl virich  rrcre  sinrply  not  possiblc  utrcler  tbe  olcl  n,:.tioui:l
i,,TTfltl.-_ rjltiCt: t S .
The  cxf,rlra$r;io:r of'  this  r:o1i'ilr'rrit;'  in  fii-ra'nc:i'e1 te:trtiis is  tlic
Ievy.i.nrtitut,:d  by  tht'.t.ct',t'by, r'.rhicir  is  p*yab1.r:  to  the  iI:Lgh  /'utlioli.ty
sn  r,.1L  cor,l  e1.-l  sbcel  prod.uccrL  in  orlr  gix  coLr:itrlcs.  By ntoarrs  of  the
lrv;,r,  it  is  pors:Li:Io to  guc,r:nntcc  tirc  labour'.forca  l'.gr:irrct tl-t'-:  rj-sks
hiLir,:r,'f;o g"l-rrays  pror;cnt  j.n. tirc  b;rckgroun.J, t,-n,l  'eon$titutiirg  an  iilpcdincnt
to  ylcccsrlat:y progri,ir3s: through  it  ft r'eadjustt:t*it'L iluird-  is. nrainta1.nerl  from
r;l11cI:i  .,rorkcrs  trlio  luvc  to  r:hnngc; thcir  cilplolrilgirt  recc:i.yc  a}lr:i;ences
rrl1:Lch  r1o n 4or..rc1  clcal  to  rclieye  then  r-:jl  anxicty  for  thc:inmtd.iatc  futu-rc.
ft  .is,  in  acl.,LitiorT,  thc  1cry  vl:ich  .forlnl;  tiic  iriLsis of  'bhc  n+i'r
loan  ;llrich  'Ll';::  !1j.,3kr  rigthrrr:i'by  i13 a,t  preettlt  L1'TTun$i.51$,  16'='3113-bJ'6  it
to  r:r-,o.r:Ld.r:  sul:s:L1n'fj.al  a.qs:i.:;tr.na<t  j.n  the  ltoclernlzation  a:r.J clr:-relop::ent:'
ofr:ur.C,rnniuni,|ycoa1e,ne1st<;r:1inr1ust::tes.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
you  nll  knorz ebr-rrrt  thc  lorin  vhtcll  ther HiSh Authori-ty  rccc::tly
i;scul,od  fmnrblio  &::,:.i.c:.,.n  Governrnenb. /urc1  you  kno''i ilr.r.:  tcrtrts.  Thr,t  ,-,' l,
s!to,.vsrrsi,i]tr-itcoin!?l()l1crcrii.t,i:,fong;f].1il.itn,:etrterp::iscst-oitncrer].it']￿￿￿
can ilo.  :-," 
'  :  l
: i.:'.
::t..a.;,
:: i;,- 50  H/Jz-c
Tocliy rie cr:r  r.l.J sor: rrhst  dnngos thc  countrios  of  En::r-rpe  i:rc
'rbl.o to  brj.n6; ,',bout i.u t[crr  oi?n  [,'i.W  of  lifc,  titcir:  r.c]-::L:i.ons  ',rit]r
oLlii-.r's,  .  tl-rr: csnrlitirt]ls  unclt.'r  rii:j_oh  thcy  d.i:vc1op.
trhr  sj-z  couittrii:s  ;hich  1:lrrnchccl  this  first  Europee"n  intr.rgretion
vcrl;  convinccd. fron  th,  sta:lt  t!r.',rt  thj-r: vrriture  of  thei::s  r/as soi:ictiring
r:.'bsol'.tts1y  vi'be1.  Vital  fcr  thcj.r  own 1'u.ture, r"i:d vit:',l  too  for  tiro
.^^.i.^1..i-,.,  -4  -  .^-...  ^--.J.1-  -.-l-J  --1.  tr,  ,-  ,.  t-,  r.  r  t  .  I  r  ! .rJ(r.LrlJrrri'\rr.  u nc.f17  pltl'i  vhich  thoee  i'lho d.irf not  j,..rin'lhr:i':r  in  the  bo-
r;i.ii,:'rri,'1  ,;i,1;lit nonc  thr.; lcss  tr*c  in  tli,:ir  tu:"n  irircn birc.y  cflne  to  plrry
-n  r:ct:i"vc I.r.-r.r't  in  thc  croatj.cn  of  Er:ropc.
lllh'; funcli.uli:n{;:,1  proi:I;r:.s  r-rhicir our  eix  countrlcs  nre  now teck}1ng
tc'cl:i:  problor,rs of  cvary  fvcc  cr*;untry in  l:'lurope. Botlr  €iroups in  the
,''lcrlcl  of  torlrr.y ,lhr.rc  n  single  .Jostii:y.
Anrl .ln  .:ldrli  i;1on to  tbr:'ir  co:lcz"rte  uo1id.r,rity,  tltcy  hlvc  tLreir
coil:-ion  iclua1  of  ilci'.ce  e f r.:erlotn  ,.*td $ccilil  prortlrcijsj  .
O'u:r  cxpollnunt  j.s  i', cl.t:l;ro;:rs'br-.ti.on  of  tiro  ''1v-'rlt,,.ij.:$  erch  cnn
--s:J.n  f'rolr  Lho rluvcloi.lncnt  ojl  thc  i:),;rcpr:,rn Cot:rrnunrty. .[-ncl  thosc  acl'llan  Lnges
i.'.Trl  l',ssurc,1  ,  nr-l Ini','i;ti:r urir''.t l;hc cconctnic  circut;is tt.ner-zs,  :Lrt  ttny  p:rrticulnr
(--rr1.';  of  oul  coulnbr,i.;s lte"y  bi:.
,TIiE CCAI,  ,"ifD i-JTEEII,  LICJd,iTIJ;iITY  IS..I  GROUP  O.i.'COIIIII'RIE3  $O}iIE  OF
"T{l.c}I ITHODUCIt  i!l0R:,1  coirl,  oi-lji Oit ijT''JliL TIl,ii't llH;:ly t.}Ql.iiilif:ffit  ,.;H.ILU  oT;I;'jlts
l\R$ i;tii-iNlY COi.il'i1';','lItRS.  SOrL'l{  BEi'jilFIT 3Y  TllE P0Oi,Il{{j,0}'T}iiiTR  lt$[i0Uli#itS 
:
.iriiiD  Tili.iL  *DUrlrCirl 0ll  Tiiit  C0rri  ,0ii  i{iiil'iillT.
0u:: czpcv:incnt  ig  not',"  providinig  111- 'Lhose c:ortnbr-ii:s  rrhich,i[o
not  bclon;;  to  thic  Co:lrlun:L'by  rvitir  an  oplrorturrity  cf  thinl,;rnij  over
i'ihe;bhcr tir,,, Li.::tc  lii:,s riot  l1on cone  to  take  a nrorie alot"i:ve *nrl. conc::ctc
siriire  in  the  truilrling  of  ;: uuitucl  E\rrope.  I  "
Joint,,,m,eet:ing  of
/issombly  anil  thc
/rssenrbly,
iitrn.gDourgr  lilaJ' ''  :.
thc. Conrmon  ,' ,  '
Consultative
cn  1  08, -v)  Ltt.lI
znz/rq  e-51  '
TII;  LliSSOl{S  0li' ?11;t  C0i{ii01f  },,{,31(liT
zliJ)2  !
;'it  thc  s t;tE,c ric  hi,,v.l no\7 rc.ncbccl in  our  rrorl<,  t-.re  ii,r.s .",b1-e  to
gi.r-lilc t-l':i, ii.t'port'rncc  o{'  this  Conraon  itlrr::ket,  ior  co*}  ,.r1c1  stcel  oir1y,
';.'l::ich  ?c. h:.,,'rre  i.ntroi-uced-.
It  -Ls i.t;rporii].nt  in  trvo u'ays.  frt  rt;i-1rrr,l  to  eocLl ;.:rd ti:  str;r:17  iirc
ilr.-';1  rsn  T!t:t:!:r't hes  r;:rJt:rl.ti,it in  a  nr;r.l  gi.tu::t;i...1r.  in  vir.Lc]: the  highly
<tot:'JiJ.,x  protrJ.cr.te  :Lnvolvo'1 irr  the  struc'burc  .inr1  clc.rcl-olrini:rrb  of' our
.irirlu'':  tti.:.;:': c::n  bc  go.l.'rcc1  i.n  e  d.i.:f'f  i;rcn't  anrl [ic\].re  si  .tis  f :.ctaty  fashiorr
i:hlrr  tirat  pr*vt:L'j.L1.nit;  in  1:hry  ne-r,tj.cii.rt'.I  rnar:lcc  ts.
Ab'Lhr:  rii.r.iile  'bi.z,r.ct  tha  v*ty  tl-uct,  of  1ts  funri;ioi-ii.rrg liiio  obli,3c.cl
r.l$r .irr ao\lcrQ'b* oi'rsa,<t,  ('t'L  -Ljrr,  bl:sig  a't rrctuaL  cr:p..::i.,'nce  apcl es  pa::t
ojl  'r;lrcr  ceu.r:ge of  cs'p;tr:,:'Ei,:s:t,rs  t  Le  lrrolluce  solutiong  to  .problonrc of  ir
gc,ttcrral nriturt:  i;hi.ch trou.l.,.l.  bc  cncr;rrnter.'t:rl  i.n othor  fields  or  in  lhe
ccollogry ns  r'.';thol￿e,  if  llttch sccl:r-rrl:  ,;/cle  Ll  bcl ir:clu-d.od.  :i.n lhrrol:c;6
.Lnt  t'';';.r'  ".t i o",i  .
Tlrcpoin.bis,u1L1'it,rtt:ly1i.r}riitltr:rj.t1sptrsrs:i.b3.cto::ccotrci1o￿￿￿
i;)r; r:ii4lt'Ls r:ctri"ni:,ll' 'i;1,' 
thc:  vi.*iorrs  $tntcs  ;;.ith  o  Cor;r,ic;n  ;,1,:rJ<ct  for  fi-roi.r
proclttc'bj-on nriil  trl<1a.  itnr.l.  .i;hjr: 1;:rgio 1-;r,olt.l.cra  w:i,l.l.  conc  up  i.ir rury
iirrl'opcan str:uc;tu.r:'o  rrhich  i.s vrcrt 'Lhi:  cotrgtitution  csi'  r,"  r:.ini.1i.e  ccntral:izr:rl
itil;s,'bc:  i:1.'  .Ehropu l:or,,citcs .hti:r  s t:,.{ia r:f  tiil  t .:bl.  L::l:j.n,,:.  j;i:c  Ferlcr:ati_c-n  of.  .::
v.rlij.ch  bhc CoaI  trr,.l.  Sblcl  Conrlu.n:i.ty,  eccf.rf  lirrij,  to  .bhi:  tr'r,onch  Govornncntts
g  rl;:'.'b;;rnt;rl]jr''  oJl rl:.y 9  ,  1)Jo,  irs 'Lo ba  blic i':Lrs  t  ins talnc.nt,  tiril  conc::ctc.
o.xpo:rj.ni,.:rit  ihiclt  wo hi'.'./c  ol:g:',nizt;11  rril..-l-  prov:irl;.; thc  ,l.n$,.i,-:rg  to  ,gic  .,
ilos'b d.if J.':Lt;ult  ;rol:1ci'ro :Lnv,llvu-rl  by  rr fa,:1crel. ntructurc.
iTl:r::r:i-:  cronntrj.og  l.i\',:  it;11.tlyN,  er:Lq:h  ontj t s  i,,rjv3ntr,.1ar.;  ls3
'bhc rciirr-'l-ts'of  j.t$  orm isorr,,'tcd. ,.:i'f.'orbsl thr;  l:ro;fit  it  can
of  itrr  rri:iEJrbours,  thcl '-li:flr'ic:Lrltios  .  it,,flanilges.to  shift  on :
shouldcrs.  rrr our  com;:runi'b;r,  the  iiilvanta6.;  to  cach rnembcr
fs  tlle  cfrfi.;ct of  the  plosperitJr,  ofi the',r+hoI  i,..,  ,  :  ,"r:'.-52
t-￿'
^-  ^  /  ;  - z\/./  \Jt  e
/i  Cern116n  $inrkct  ca.nnot bc  achievcsl  in  a day;  rutc1  niceL$ul:L)s  fpr
fruoing  tr^.d.e or  esteblishlng  convcrti}ri1ity  of  cur..rency r',rc nct  cr;ough.
Tit.-'lr,cv:.,.:ita.tcs  rihich  rJ-1 pr:.rtios  concerncd  n.,-ry  cle::ive froie  the  i;:tro-
cr-iction of  tire  Coltnotr'ierkct  l;il.l.  orrly be  conpletc  if  thc  ne:r:r:ket  j-tsr;1f,
:Ls plai-::J.y $c'cri to  bo  finr:Ily  c;stil1rlisl.red. l,lo country  car1  6rop  ite
p::'ctcct:Lys f i.ryrl::tions  rr.nlc;;s it  has  the  gu:r,.intce  thet  the  othcr  Sti..tcs
'.?i11 1ii<;t'trisc  rlrop  tircj.r  'gTol4ctivr:  anrL rliscrimini;tory  b,:r,:.rir:r,s. Thus
cor:'L::|or!  ::u1;s  hl,.li)  to  bc  }:lid.  rlorirl  ::r1{ ne&suros  .b,:.lren  to  $ce  ilL:t  ,chey
:''tr: ob!:aTT.;i.  In  l,clili.tiotr,  carc  nust  l:c  trilrcn  t'rrr;'L  'ohr:  iteccitjFary  s--:rfe-
l$||1ll:r:Cti$  {}"n,1.  LL'T{:t1fir::1Lii1f,t  fj4:r  t*i'naLti.On  :.Ti:  p;'.1pr-tJ-y  oTg:..t\!.zct!.
Up 'bo the  prvs;;nt1  yaletiri.*s  bet-,icen our  cor.rntries  hl"vc biien
d.ict:.ted  b5r thr  stronlrtst,  r.rflon{t  il1etit, Thc rcg.b hld  to  subxiit,  or  clse
try  trs gitt  thoir  righ'bs  'lov  trhcnscl',rus. Tor\tty, in  metters  of  coc,l rrnil  ,". -.:;
s'br;c].,  'l;ln  rll-5;h  i,rrthc:rity  :i.g thc  onr: to  r.r-ecid.e, in  r..cccr.J.nnca  lrith.
r:q;u).r:,t::*ctns  vth:tah r:*;:  bh.. ijt\i1,c  fe:.i;^  a]r]-  pllrtir:s.  Fo:r,  .i;hi: :;j.irst  titrc  in  ,",t',.
:  ''  ':"':':'
thr  lrj.s  bcny of  i;hr ::olr.tions  l:rtiracn ou:r countrics,  .,.  €iovcreign Court  ,,.,*
of  JtrlilL:icc  gui:rr'nti,cs to  r'.111  ,,,ithout ciiscriiir:Ln:.ti.rin,  thilt  tleir  rights  ''i
t'iill  b;:  rcsllc:c1'c'd.. Tht.t$ c*rtaln  g,o'r,:rn:-*nts  n:rc1  o:n-ter1:riocs  hLvc  aorL-  '.;.ii
tustcc1 d.,-ci.eli.ons  by  thi:  lligh  /ruthority.  3ut  'b!rcy.  ir.:.vc  c.,bscrvcd.  than  ,,",'.,;.,;.
]]-fjnL1thc1c:ls1ir}i:i.1ot,,t,chosnncLi:.:tl:.l:ii:.kingrr.saofthi;ir'r5.ghtto￿￿￿ '  "'.'  "-:. 
] 
"
L'cque$t  tha  Court  of'  Jur';ticc  to  rcscincl  thosc.  s.rfic  ciccis.ions.  trlic  f.i.rst  ..',,',.:-..j1
of  tlrcsc  t',npclrlc lrl.s hci,rcl at  Luxeinborit:g  tIrccc',loc'lis  i,.go3  th,,: C6rrrrt
';'',  :=
UIUIIri.'\,{-''|],J\,ii,lUi''i..,,t'I.tUil".I..u"iLuj-Ju.Z'fuIn0o1irgTI￿|TQc1]cersi1.gO3tI}'')Uourt￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
lli.l.l  c1c11vr,.-r:  its  jnc154r:rirnt  on Deccmbor 1r,  '::
ilTl"iou(]tt  llulri/il'l NlTlJRfi ilLT}U,Ii'ilt  ilulvlri'i I'.l,r.Till11,l,  i\fllNtS O0}IDUCT  lli  , 
't.1"
''''',''.
cl0T/-I{;l}i0D:r]yiiifjl}]:1'i''jtI'l'ufIrjIrtfjr''1.iDTI-i]]INC0i;'0IriIC:coi,]'utrIoit6U}IDERwlcll￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
ltEnY Lfvii.  flill  ,iDViJriirf;(l$S  0F  r'r GREiT l't,.llliEf  C/rl,Ti'l0f  l.lE IrULLY iiI,tIoYED,  ., :  ,l -:j
OR it'lili  t'liiji:,.i"1i'Io]'f$  RllllffiliEll  PEOlLil$  TR.'ri{$F0Rl,{EDr  EXCEPf lly  TI{II llfiTABIrIijlllfliNl',,,,.,';ij
01,'  co&tio;; .Ii{s'jlrlfurr0ils. AitD  lffy- 'iII{g  l,/lff D0ullr i\,ly  ;i0iil,r,s,'vrrulril:l  p,lrOor l. 
,-rr}
I]'.tT;Iji]Vl.lRYI{L,lI,INEIiIj!i.fiIICil0U}tC0},t,|iiIliITY1ii0nrS.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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filE  ll'li?liliutj iI-'tg T0 C01r{[  PRC'},{  ?:LTI{OI,rT
azbz-g
f  lln  ;;oi.ng to  spcch  to  yc,rr  now si.nply  fcr  nysclf.
."s you  knoir,  or: il.i;bru,:iry 1O nert,  I  she.ll- nr:t s c,:k ru-clcctir;n,
".t-:':.1.  slri',1-1  r'i:si..3n  ny  duti.i.rs as  r  i'lcr-rbi:,r  r_rf  tJrc iiigh  /.rr-thor:lj;y.
Irr;;t:11;utionc uced, ta  l.tr.r  s'Li'li1c, ;r.ncl  1t  is  the  iluty  of  'cl'ic  Pr.uoi'J-cnt
o.f  tir.  iliiih  :',uthc::ity  to  coirtirruc  up  to  tlna  cnrl cf  ]'r:i.;:  tiiJ"jr of  offi.cu:
I  .rhr:1,1  c,:Jnti.nuc  unti.l  irinc  cxDities.
I  ot'rc it  i;.:s  tno  ;-ssei.ibly tc  tsll.  i'L  tl'L; L:i:i.son6  :r:'cr:  ti:is
Cccisi.oi'i.
!,t1 I  hlvc  tll:c.i:..&y rx'f.i!.,in'.Jrl to  thc  IIliu;h /.u'i;IiorJ.ty,  it  is  in
r:r::-'ri.cr  tli'.:.t  I  r.:*;y  lr'.vr:  cr;r.:t,r1-t:.t,t:  fyeedo,".r  of  iotloi:  l.nr1 of  cxprcsoicn
iir  hr;lpin,:l  to  acl:.i;tvc  llhrrprrin  unity  -  a  rc.rl  r.rrr.i.  concrctc  un:-ty  -
tlrnt  T t.n.risunj.irg  ,:.ry  7.!.bcx'by  rr,:x.t,  I'ubru:'.:1y.
Ry tJro tc::ne  of  thc  ilr.,rrr:h Gov'.trtn{rltr,gl;Lt.,l;c;io}r,t  of  14rqi  ot,  1t}5O,
thi:  lr'lulopi,tm Co*1  anii  fi'i;ucl  Co;r:runj.ty is  to  bc  tir....r  firo  tr  sN:'.;grL  in  tiro
Fuclr;  r'.tion  of  lluro]ri;.
' 
t'hc  inJj.,qpcnr':r,b1-c  r:ontritrut:i.on  lrh.lch  ihc  Co....I.  r,nrl .5t;eI  Corr:::urrity
l'tr,s trl',c-lc2  []11.J  ;i:i.l-1.  ccntj-nur:  to  lilllc;,  to':tr:,"Tds  !  t-::c.,1rr,.-,.n  f;do,.'r,t:Lon  is  'tJo
pr.)f-Tr,:lf:ir:  '..t't.d.  'i:o  gucoosd. i-ti I;nt  J'icIi1  1,.11o  b1i,d  il).
riJT  Ti{1I ll:iilTJ:lllttlll0i{ij  0}'  0Un  CO:fi,IU1,IITY  II"..VE  OI{LY SUCIl PO;:jjnfj i,$
Ii,.'/l  Blilfrii DULir'G,'-lljiD  illO'll'iill:{.  LT.I$  I,IO'J.'.F011.  Ti{i.X.,t  T0 El',llEfiD  TI{Ufii. It,  IS  '
'Oil P?iRLf,:'iii'll[:lT]S  ;]iD  GriVlltii{if;ii.rTS  T0  D;iC.tDlJ  I/UETIlritl.  :t'U}iTI{ER  PO1;iERS  Si{ilt
Bll  ,lii.,,i{s=',irill''t.{)  110  it,ili  ::tii}i.0pj1iri'[  i:i:fsli,ITuTIoi\is. 
'
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;iBtE T0 JOri{ .7rrli ,iLL ii}iOstri  i?HO  ,Jlit yi0Ritfi'rG  TO
Brloi'iDrlt{  oLlr illiJ:i  r";5K fr'L'.T  IIhs BEL'li  ui,tDiIHTr,*GI,I.
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unificeition  -  bhc pooling  of  r(-asources  unrler: coillilon  lnstitutions  -  r;nich ':  '  -----:
i'ie ]r+:'.ve  a.nplled  in  setting  up, the  Cotrriurnityr,lil,.rited  in  ibs  aoplici,l,tion...:,
ta  .ti:.'oce? f  thrrrk  not.
P::orluction  in  our  tine  is  32reseinli the  r+or'1r1  touarcLs unity,  fi;ls'
havr)-  for  u-s 'bo ecknotrl-eclga  thisl  fcr  this  is  {}n i}€ie  of  divi$ion  ancl stress
sr-lch 4ts tlrr.:  r'rorld. has  ra::eLy  knovn.  Rut  .thr: tensiono  therrsefves  eiistl
only  lir-rcattg*  6ivrerfferit trr'ys  of  life,  uocial  florns  ancl polibical  anbitions,
separ&'aely  brerl" in  the  i'reoples rluring  'i;h* 
1tr,*str  ,.rro corning into  confllci
&flt  for  tirc  fire  t  tiine ,  Lhey rircetr
fiiliE I/0R1,D  itljj{''i  TIIit  SAj'ln D/iliG,iBS Ol'  SIJL,F-DDS'IRUCTI0ii  fltr  0UG.ii
Dr\rj$sr0l{  Afi  ril:t  JlulioPU.ti.T  I'TATr0ils ril  /i  t)'tJir,T.ftE  i,iriy I{AVE U}:IDERG0N-E.  rut,,
llil;jRE  :l-jJ  lll  TlIg  l'I0Din.iq  i'lOnlDr  AS T:IijitA HLS DrilIi  fj,f  jiUItOpE, A  gETi OppORi-  ,'
UI'IITY  T0  ir:l:l'lD  PUr'iCE  /,llD Ui'iITy )iY lR/il'{ii0EllDllic  TI{0SI1  DfVLfiToNii.  Ti{It pirCr
0t''r0cI{i{.iCALPR0cItg3$,c'QTi,5.iri{TI,Y.0irTItli'ir}.i(ltlC}tiTti,1'U1i1i]I:i.,L'I..1t1tII.tV￿￿￿￿l￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
Gltil.D{TALLY  IJR.TI.TG  OTI{n]i i:joritltii.[1.:s To  SEEI( ui{ITT  S0  t,t{/i'I  'i'}tnrn  pEopln$  l,Lty
tsih{L;rLT  IIY ldoDLII}T  PRODU(lit,I0il.
ft  1s  not  .lrr r:,cciclont t'rt:,.t  thc  ti;ontioth  ca
tlre  fj.r'g  t  attompts  at  world  uni.ty  in  the  lteeg1,e  o,!)
Un:i.ted  N;'ttions" Thoae  attoinpte hr.vc  givon rlisa1:iroi.
ls  be  c,:r.rrs  e itovr,,rnrncn  tp,I  r'cprcs;  crrtativr,,s ,  ..rach  bonrrcl
bnief  and p;I'al.yscd. :iri:.'  action  in  co:..i,;lcn  l)Ji the  nee
&t  eveTy ct.l:i:.,je,  corr,Ld.  only  pltopr)rJe  -'l_1._tlc  sohrtlons
..:.
-::
fn bcrnat:i  c.,ir.'il  o.T'i{,:fiisations  cnn pnliietc  but  canno
oi'  in--iru"na'tiqrhatr"  con:rUl':i.Ji:,  '.r.helioveit 
tkatti  . al,e  oiriti
technj ca1  progress  I  cLlrivas rlen gradrrally  to  post  the
a.ccept co'n.rnon  rrrles  lnrlini'tte.J by  cominon  ins titutions
inthcgeneralintcrest, 
'  i 
.'  .'-':,,t..  :',
:::r'  -::.:
.'...'...
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* E\rropols  exporineirt  in  uniting  pcoples  so  long  tliviclc'dl bc1;ry
in  F,uropers  need to::clease  its  f,ull  rcsourceg in  orcer  to  progpcr
io  the  i::oC,orri  'to:rIcl.  l'Tog, our  fiailyl  etpc::-i-ence in,ttre  :.tt-ro'pesn,,Co*I'
ancl.  st:+1  col,r:rr.rnity  ha:s eo:rvirrcarl us  that  uorking  co,*irno4,,: 
"'' 
.-
lnstitutions  qe,r!  be  cre:,tec1 to  gui.cle and stinulnte  tio*an'prcglelsr  :
-,7ircre  existing  na,tionr,I  institutions  hevc  pr.;verl :too neiro:;.r  ,:'
l;o  encourafle  1t.  The  gl"o'ittl't  c.;.'  the  Conrnunity  lri',"s  .alroary  shoi,11
tlu',t  'ilad'er*I j-lrstitutions  cr+n  effr:ctively  uni.te  l"riglily  ilr:valopecl
tr,'cnif,oth.-ccntury  {Jtr:.t,es:,  r  hopc  ilrat  tiris  cxpc:eii,rcrlt, i.le havel
br:gtrtn  Ln rtrrope  ne,y,  if  finelly  aucccssf.'u1, usc:l'u11y scrve  thc
'r'lcrrlrl  as  an  czzunple  of  hoil,  thror:gh  bhe trr;,s  ojl ibs  1.csolrrces,
i'ru.;ran  society  con v:tt!r.  tovl,rrrLs ir r.lorc prorjporor;.s  anrl peaceful
firturc  .
Coli.r.nble Un:lvr-:rs  ity
Junc  2,  1t')J,1..i:::.
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?fi]I  UNITTJD  STATSS OT EIIROPE
ft  is  of  univel'sa.l  intportance  thiit  E\rrope shoul.1 be  setf-
rolinltr  secur?ee  peoceful,  an,i capeble  of  contiluilg  to  r-rake  rrcr
p';:cet contributlon  to  civilizatj.orr.  Thc ;ay  to  all  of  thesc  objccti,rcs
j.s  throuith  unificatlon.
B.
A  FUDEi-i.irTED  tjlJllOPIJ
tfIIE Fl?tlE fioitl}.  $o  L0}IC1  Aii
lTliIK /!lqD  VILL  BIi A  COi{Si/r!,iT
Agil,  CAIriiiOT  3UT  Ii,i..ruLVE ?i.ruj
rS  ESSEi;TIAIJ FOR fIiE  $ECURI'IY
$tIf{OPE Rfir"rrtlii;i  !'R.'tGi{i'XiT,l}De  l.T
souRcE  OjJ  c0j;l.LrcT  -  'i#{I0it,
ifilotlt  i/OItLD.
/trD PtacE  or
;;ILl  Rm,'UiflI
I}I  TI{E }{OD!XTN'
TLBough trn:ifl catLiin  Europe uiIl  achLeve  thnt  inprovenent  in  the
tleveloplnout  of  hcr  rogources  rrhich  shoulcl  irr  rlue course  enable  her  to
nteot  the  neerj's of  het  people  ancl to  cio Yrcr part  1n  the  common  clefense
rrithoutlra,v1ngtorc1yonthocontinuancoofyourcontriirutiorrg.
A uniflecl  Etrropo  kres a r-nea.ni.ng  for  civi1'ization  that  is  deencr
even  than  security  anrl poace.  Durope vas  the  source  of  tire  cultural
achievomcnts  fron  which  rzo all  bcnefit,  ,lrncl  Eur..opems g.rc nolr,  as
ttrey  have  ali:r*ys  bconp  .  capable  of  enriching  the  ivorlcl by  the  'croative
cfforb  Lhat has bcen Europels historic  contril:ution.  yetl  to  release
the  full  strength  of  'bhis  cffort,  rze i:rust bring  our  i-nstitutions  and
olrr  ecollomies  j-nto  harntouy lzith  our  noclern times.  To achieve  thig
is  the  promi.s<;  l;hat unlflcation  holds.-59- ?2/sr  e
Tl're  trc;ublc  izith  thc  r;cr;nt  soviet  proposeils,  hovcvcr,  is
thi=.t tlrcy'run  coiinter  to  the  lessons  of  ]ristcry.  At  thc  v,:ry
notnent l-ihcnthe  pocple  of  l?estcrn  Europe  are  nni-tiri.3  and rncrgin{S
their  nove::r::i.gnticc i.n response  to  tod.ayts  neeclel  thc  Sovict  Unj-or:r
is  lrnc1e  r:taliing  to  charripion in  E\rr,ope the  iiiaint(.ri,lan  ce  o't r:rational
aQv'J':t-:L,1nty  .,riri-ch  izoulcl rcsult  in  thc  lraj.ntcni;nce  of  the  ,J.ivj.si.ons
rtf  the  llir3r.rligs.r:  peonle.
'!Iii.: Trtconstj-tutiorr  of  a  Cemrur  ssov*:,:'cigir  stcite  iij.tir  a  Gcrmln
iltt:-rstlttl  .lrrny  propos eE- biy  tlte  Soviot  iJni.r:n, ','r'rnl'J.  tcincl  to  rclrirrd.le
'i;iri: cr1d.  cpirit  of  rTeitj.cnalj.s;:i in  1,ltc Gt:::tnan  pr.lople anrl r.rou.!.rf
Tc"'r'i.ve Llrc r:;Ltlotrcr.lig  t  :tee]-tngs  of'  I'rcr:icirrrrln and. r:ther  fiurcpcans
&gt]"'Lnst  thc  G:j:r-'rtr.lJ1s.  ltlrc old  liounds',;,oul.d.  b':  ro-opcnr:d  -  tho  olcl
l;it'brirner.:s rst!:rs  t,  J  ts.Tt.
'Iirj-s ',iou1-,l  cree,Ne ngr.!.n tir.;. coird.rl;i.;>ns;lhich  hrvr:  l.cd. to  tuo.
'rrorlcl \:tt)Ts  in  tvetrty-five  :fcit,Ts.:rnd.';rh:i-cir  blou.l;ht  tirc  St>vlct  Union
i.tgolf  to  tlw  br.Lrrk  of  d.egtruction.
Tlre ki.nil  o-f'  rrnit;'  tlir;t  ';ri11.  sr.Ltirjfy  thc  16E;iti;rate  aspirr,tions
of'tkrc  Ci.I,lrri.'.ri{J  wit}rout  cxp<tsing tirclr  r.urrl  the  rcst  of  tho  i,,or1d.
to  tho  rcpet:Ltion  of  n  d.:i.snal  paet,  tho  kj.n.^cl  of  unity  tluLt  riil1
rrssi-,st j.n t;h.: r'.rs'tirblishnorrt of  ,:r,  lllgting;  puacc,  is  unity-rtiLhiir  a
'utritcrl 
rfrrrope,  A^c  i're pur$ue  the  creeti.on  of  o unitcd  Etrropc,  17e
siifll"l. cr:in'cinue  to  pursire  our  effor:ts  to  proinotc  by  p"rr"ofUl  r1oo11$  :
the  uniott  qf  thc  t{c'e'ielr  irrlcl Onstol'n  G'.:i:nairs  vithin  the  Er"rrop,-rm  :.
': -,  1
fl,r.r'a"r^  -i  l-r.
u(JllUilt.lll-l-  Jj.
N:yq,6o
Tlie 6reat  undertaking  of  six  Er.r.ropean  c'untries  to
tira  bar:rl;:rs  that  rrivid.e  thci.r is'r:t  b:.:ing nilde  in  orcler
up  hi'1i-hcrr  barriers  i{iainst  thc  outside  rrorrrl.  'ur  tiincs
i;c  1rling  thi:  IirrropjarL p_opIes  togcthcr  r1n&  not  lreep tirepl
ri3  ,ri:l.J  IIOT ui"lrrft'tG  ,gr1Tijs,  lTiJ  ARE ulirrrlic  iIirL{A}I  BE:njGs.
'Ja ari:  rictarrriired.  to  r.c:t,  i7c ,,rre rletcr.,iili.'r;rl
to  u'i-fy  it  qui.ck1.y,  ;7itir  tira  iJchui;:.ir.n  pr.a.n  a.nrr  thr:
lir'.vc 1ej-cl thcr :0oundn'L:i.ont  on r.rhj.ch  r,,c  ghal-'l-  buircl
r:f  iluropc  -  frce,  stroniil  pcoceful  itncL  pros.oo?ous.
oue  cannot  viti-L for  thc  resolrrtion  of  a.ll  conti.ngencics  in
rLl'"-,tt\Lrteet  ha'ir->rr:  brini;ing  oners  oan  jurr.gilent  to  bce,r upon  i;he action
clenandt:'l'  by  tha  rLev)\s  of  the  plesent,  rn  th+  coniluct  of  our  j-ncb-
trj'dur"l  J'ivcs,  vrl  ck) not  ttai.t  'trs't  t:,ctiiin  'brt  h*rrc  ilrc  futurc  conplete-
).y tetrr:o.l-ed"  to  us.  ['horc  is  noth:ing,more str:rile  t]ra1 .bo  pos.: in  a
pr";r3cnt  er.i;ttoxt  i-r  q'estion  ;;ktich  r-rill  arise  an\y  in  .bhr: {irt*r+'
vhero  the  vary  purpose  of'our  eetlon  it:  to  chcugr: thln  crrntr:xt.  rf
vle 4,e:  notr act  uDt:Ll  ur.r  kr*:n  ilrc  i,,rrgv,rrs  to  aLl  pose:;i:.lc qrcrrtio's,
ize shall  ncver  ti.ct,  vo  ehltj-r  ncvcr  ir,chieva  ilrc  certaj.nty  for  w5ich
tzc hfrve  beon  vaLtLnge  and ize ,gi-rr.r,]-r.  bc  s,.rr.:pt  a.]ong ily  cvcnts  :;hich  il<,.
have  lior"f<:j-'bt:rl  tho  po.;/or tc; cr:j:tro1.
pull  :dovm
to  thrcr
denencl j;h:it
apa.rt.
to  i.rnlfy  Europc  and
$-troper.,,n,/it--!:ly  i7c
thc  Unj-tec1  fj  t::,l.,es
$r:tiona.l  Frc€s  Clrrb ',Tashlrtgton
riprl1  ,  JOt 19j2.
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C.  ''T0  tlritilI  ETROPII  IS  T0  I,,{A};li  pEiCE  . . .,1
'.:l:1c  ;.r1il  rra.s chr..iii;,;cr  a  gr.c.at ri-e,:rr, bu.i  i.tg  :fl'.trrrc  ari;e,,ys cle_
pcr:.:i.s  lo.rg,r1;1 cir ulr.::t is  happsnj4,g  i.n  Enropc.
'[iz,:1-r:t
. t,,,:
-ita
.  ..:
i.'f
;
foT  '';ite T;:t,
j,lic  Uni.Irtd￿
?,n,J  t,tr,  1)'it,.:
'\rery  ltxj-tth
.Lir.-,  old. cond.itions  ilrcre  izas
t  of  thc  :rcrld.  Thc  ]lurooei-lr-l
5ti,',"tes  'io  tirrciz  thcir  forces
sr-L\e i;i_rtr:  l:-tou4iht ur  as  ;;ral.l
of  drj$'l)Tilatioj;-l.
no pe.rce for  irbropc,  nor
con,llicts  t',rico co:rpc11ed
lnto  br:;'ble  oii  thl  Coii.L-i.rrr,:nt,
3s  'Lir:; Scvii:'b  uni.on  to  ilio
rn  o::c1er  ta  7-vasorvc tite  ltrr:c,:_"riouory  ;:uecaful  ::clritioits  uhich
exj.st  itr  'firt;  'itoyl'J toclay  l*i.l  tlc:r71;y,;p  tler*  into  a  le,ating  pi;ftco'  l?G
lit15{  chiilrje  titc  ::}ii:'<>PC';1i1  t:1:bv.'iti.on by  unitirrir  ilre  D-rropel.nFi. rn  thi.s
\teli  \{o  rJhr-rlL  c,Li:;rj.nr.rtc  thl;  i?iltL?:"e()  ilhlcir  ilre  rl.,Lvisitn  aril  vec,knoss  of
l:iu:rOpe  cunr:1:L'h,ttc  for  l.rerself'  a:L:l  .toy otiicre.
' 
If  tlc  rcna-in  rllvid.o,ll ar':  Tte ar(),  the  lluropel*s  vill  be  loft
ar'pct::r]cr  'bo nati.anali,et  a:rbitj.ons  ..rn,L  izirr.  be  foi:ced.,  as  rr,:rpponccl
..i.tlthepl,st,.Lo]-colr.fat:o':tsi,J'o6+lerr:i:rtcresinorc1crtoproti;ct￿￿￿
ti'rcnr;c]"rcs  3t'!:'"Ln1,3t  ca,ch otir.cr  -  each  ()!te fetr,Ting tire  p:rogress  of  tiie
otlier  as  :i-r:  tltu  p:Ls'b. Tltr.,  too  rcstrj.u'b.:t1.  nlrtic:ral  rnar!;e.l;s  izilI  pcjr-
lrlbua"be ti'rc rrational  ecotlorl:i.c  rivrrlrics  anrl tire  :inf erior  prodircti.on  :
conili-1;i-o'rs  in  riurcpo.  r,r'icc*-tei.rrty  arrout  ilic  :i,r.itu.rr:,  ,.rf Errrope uill.
kocp  alj-vo  tho  lrutueil  ilistrust,  and nrairrtain .the  pt:,:ea.utionary  ncnslryes
j'n  th.c tzorld..  A 'llvidcd  ;luropc; rtoulr] bs  1j.ka  tlioso  territorieg  irhcse
firte  it  is  to  bccone  tlie  po.irns in  the  '.,.ars which  fl;:,rrl  ,,n  ,r=orroL: 
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und.ers  -batrcli.ng
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the  power of
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r"nong  the people, suspioionl  continon ;;-;uo-;il',r,,*  ,,"t.,,  ,.'i'il'i;
vork  r:rhj.ch  goes on in  trrat  inr,rcnsc  Ru.ssia, 
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the latcst  rzeapons.F
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ToDAY,  PEACE  D0ijs
I't  utPElitii  ltstiariirIALLY
iti{i:i{  l,rAY  ti0'I  CIIiiiriGIi  lrr}tE
rllOi:;ifrDSi  &!Cli 0TiiltR IiiTO
-DZ-
iiOT OI{IY DEPIIND  OirT  TRtihrrlls  1ir{D  ,\ilnaEi{.Fir.:T$.
Oir rI{E  cRttATroti 0F cot{Drr:l.oljts  iclircH,  TIIOLiCiiI
i'iATURn  0r' }dDt{,  ':IILI., :DIRilCtr  itriEln  cciiDuct
PEACIFUL  CI.lAlii,,ELS.  Th.at irill  bc  r'>ne  of  ilre
r:iej=it  conscquonces  of  thr:  tr:,*.nsfornaticn  of  lh:rope  rrith  ,..rhich our
Ccn::runj.ty  is  conccrneil.
IJy briirging  obout  ilreir  own unity,  by  ;;iving.;  E\rrope  brLck its
atrangl,tt,  by  crr:ating  i:eu  aircl on,;iurj.n;E  coircl.itions,  urc  E\_r::operlrg
tttt:  \tt,b:j.trg  tt  contribution  to$a::rJ.s tefr.ca.  rri  tliis  y{r.{e t!:cy  arc
'rvoid.ltlrj' Lha naelgtrcta  into  rrilichr  regarclless  of  the  troat1es  thcy
nn;;1  ltnt:r: concluclerlr  thay  i'roulri  be  &w.t1ig,:,J-.;iflr bhe o.bh..r n4tiols
l,y  tlr.,ir  r*tt'n4onisti.c  o,c'bj.cns  end thelr  rrer"kneoc, 1f  tirtly  .,rorc to
::r::,rilin  ri.iv:i det1,
fn  bu:Lld.'Lni+  uT, 1furope,  1:he !,h:rop.,ims ci,re lay:.ng  the  very  :
for:nrlati.on  of  Pr:aco.
Aix-11'"-Che.ne1lc
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